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P R E C I O S DE SUSCRIPCION 
ACTÜáUPAÜES 
"Parece que la conjunción está, a 
punto (ie salvarse. 
Lo publicado anoche por L a Prensa 
iba causado profunda sensación en lo» 
círculos políticos. 
91 es verdad, decían todos, que As-
bert va a Ohaparra con la proposición 
de Ezequiel García para Instrucción 
Pública y Mario García Kobly para 
Ministro en Madrid, el conflicto está 
solucionado. 
Nosotros celebraríamos que asi 
fuera; porque el país está muy nece-
sitado de un gobierno fuerte que ase-
gure la paz moral, y esto, a nuestro en-
tender, solo podrá conseguirse, en la 
época que se aproxima, uniéndose y 
hasta fusionándose si fuese posible los 
dos elementos que lucharon juntos en 
las pasadas elecciones. 
Si a las dificultades naturales con 
que el general Menocal habrá de tro-
pezar al ejercer su mando se uniesen 
las creadas por las ambiciones irre-
ductibles de los más obligados a ayu-
darle a gobernar, solo una dictadura o 
una nueva intervención podría asegu-
rar la paz y la independencia. 
Situación de fuerza interior o exte-
rior que por lo deprimente y peligrosa 
debe ser evitada por los que de veras 
amen a Cuba, a costa de cualquier 
sacrificio. 
Copia de una carta: 
"Hispania Cable Assoviation, Inc. 
Xcnv York, Marzo 21 de 1913. 
Sr, Director del Diario Español. 
Habana. 
Muy señor mío y amigo: 
He visto que en varias ediciones de 
su periódico aparecen copiados los ca-
blegramas de España que enviamos al 
DIARIO DE LA MARINA y a BU Mundo, y 
ese proceder, que me ha parecido Im-
propio en ustedes, periodistas honra 
dos, perjudica nuestros intereses. 
Si ustedes insisten en hacer tal cosa, 
que en nada favorece a la seriedad del 
Diario Español, nos veremos obliga-
dos a recurrir a procedimientos que 
evidenciarían el hecho de que nos que-
jamos-, y acaso al cuidar nuestros in-
tereses así, dañaríamos gravemente los 
del Diario Español. 
Eso es lo que deseo evitar por esta 
carta, en bien de ustedes y en conser-
vación de los vínculos de nuestra amis-
tad. 
De ustedes atento s. s. y amigo, 
r . O. GALVAN, 
Presidente.'' 
Varios peri&ÍKos del sobado y del 
domingo publicaron la errónea noticia 
de que había ido a Palacáo la viuda de 
Bsrbarrosa para dar las gracias a la 
señora del general José Miguel Gó-
mez por el interés que se había toma-
do por sus hijos. 
Como en esto pudiera haber más 
que un error un intento de explota-
ción, bueno será que conste que La se-
ñora de Barbarrosa ha fallecido hace 
ya cuatro años y que, por consiguien-
te, loe hijos de Barbarrosa son huér-
fanos de padre y madre. 
Estos nos ruegan que también haga-
mos constar que ellos no han ido a Pa-
lacio para asunto alguno, como equivo-
cadamente ha publicado algún colega. 
¡ Tendiría que ver que hasta este tris-
te y conmovedor desamparo fuese ex-
plotado por gentes sin conciencia! 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
" b a t u r r i l l o 
D-e un acto simpático, conmovedor, 
dió cuenta este DIARIO en sus "Actua-
lidades" del maérocles. Aompañado 
de4 «ulto Oatalá, Presidente de la 
Asociación de la Prensa, fué nuestro 
Directoa* a rogar a jesuítas y escola-
pios por los hijitos de aquel batalla-
doír periodista que se llamó Enrique 
Barbarrosa. Y Belén y tas Escuelas 
Pías abrieron sus puertas a dos de 
los nueve huerfanitos, de cuya educa-
ción y mantenimiento se encargan, no 
impoorta si era buen o mal católico el 
pobre padre. 
Con los ojos arrasados en lágrimas, 
la mayor de las huérfanas, la inteli-
gente hijita, refería a Bivero las an-
gustias de su hogar y le pedía apoyo 
para colocar en algún colegio a algu-
no de los hermanitos; escolapios y je-
suítas se encargan de dos; para los 
otros siete y la infeliz madre, ya la 
prensa honrada buscará algún ailivio. 
Así entiendo yo el compañerismo. 
Y por eso aoy tan transigente, tan 
respetuoso, tan amigo si se quiere da 
la redigión que profesaba mi madre: 
siempre se extienden los brazos cris-
tianos en socorro de los que sufren, y 
siempre en esas casas de religión que 
el vulgo caluramia, hay un sitio y un 
pan para los huerfanitos... 
]Pebre luchador Barbarrosa: he ahi 
la única herencia que deja a los nue-
ve ped'aeos de su corazón: la caridad 
de colegas y de sacerdotes! ¡Que no 
falte día, í>ios misericordioso, a los 
míos, si un día de estos caigo como él 
para no reanudar la lucha jamás! 
« * * 
Una alusión cariñosa de Ichaso. mi 
querido comp,a,ñero, me hace volver-
sobre lo de Isla de Pinos, que no es 
un erial en toda su extensión pero sí 
terreno ingrato en su mayor parte. 
Hay "manchas/' pequeñas, de tierra 
roja; hay en las cercanías de Santa 
Fe alguna feracidad; pero en su 
gran parte, lo juro, parece un pedazo 
de la Vuelta Abajo, del sur de la cordi-
llera de los Organos, sin los grandes 
ríos que en esta provincia fertilizan 
las márgenes. 
Saliendo de Gerona, hasta las pro-
ximidades del balneario y a la izquier-
da atravesando la sierra de Caballo, 
pinares inmensos, espartillo ininte-
rrumpido y raquíticos peralejos pue-
blan el suelo. A los inteligentes en 
agronomía pregunto, con estos solos 
datos, si aquello puede tener la ferti-
lidad de las provincias de Habana, 
Matanzas, las Villas y el resto del 
país basta Cuba, donde es tan distin 
ta la composición de las tierras. Y 
repito lo que he visto y al testimonio 
de personas veraces apelo: desente-
rrar naranjales, recortar sus raíces, 
depositar abono químico en el hoyo 
y replantar, para vender la finca con 
el atractivo de los frutales cargados. 
Por esas tierras han dado grandes su-
. mas los inexpertos extranjeros, cre-
yendo que compraban pedazos de Cu-
ba, de esta Cuba que produce dos y 
tres cosechas de maíz al año donde la 
dulce gramínea suele medir tres y cua-
tro metros. 
Un ingenio de azúcar en Pinos sería 
como un Central en Ovas o Guane. 
Y esto sin hablar de la extensa cié-
naga que divide la isla de oriente a 
| occidente, y de los inmensos mangla-
res y las peladas rocas que reciben in-
cesantemente el oleaje marino, en to-
da la circunsfeTcncia del país. 
No sé lo que recauda la Aduana de 
Gerona y su hijuclcí del Júcaro; con 
seguridad que no llegará a cuatro mil 
duros al año. Vemos lo que cuesta al 
Tesoro; no hagamos cuentas; citemos 
cargas: Juzgado, con escribanos y cs-
criliientes: administración de aduana, 
médicn do Puerto, Jefatura de la Ru-
ral. Junta de Educación. Subalterno 
de Rentas. Jefatura de Sanidad. Co-
rreo y telégrafos sin hil,os. Juzgado 
Municipal, Escuelas, Obras Públi-
cas. . .basta. 
Quedaría una esperanza; la expor-
tación. Pero se trata de frutas, de co-
torras, de productos que no tributan 
en la aduana. Obra: la importación, 
pero también muchos de los artículos 
estáu excluidos unos y grandemente 
beneficiados otros por el Tratado de 
Reciprocidad. L a poblacón es corta 
y el consumo no puede ser grande. La 
recaudación responde a la realidad. 
Anotemos otros detalles. Los cai-
maneros y los jamaiquinos, contraban-
distas eternos, introducen mucha mer-
cancía clandestinamente. Se necesi-
taría una vigilancia excesiva para 
cuidar de tantas accidentadas costas, 
y el gasto empeoraría el problema. Y 
luego, suelen venir buques cargados 
de turistas de los Estados Unidos, y 
volverse con ellos. Parece que no 
hay todo el cuidado debido. Con los 
equipajes vienen muchas cosas que 
pagarían derechos de aduana. Sedas, 
prendas, artículos de lujo, pueden ser 
C 960 alt. 3-27 
C U T A N I Ñ A 
E L . A U M E N D A R E S 
LA CASA DE OPTICA POK KXCELE.VCIA 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
S31 Mz.-l 
DEL DOCTOR 
A N T I S E P T I C A Y R E F R E S C A N T E . — E x c e l e n t e pa-
ra usarla después de afeitarse, pues evita infecciones. 
E X I J A L A E N L A S B A R B E R I A S . — D e venta en Far-
macias y Droguerías a 50 centavos el estuche.—Se 
remite a cualquier lugar de la República por Correo 
franco de porte. i 
Dopósito; Farmacia GENIOS. Consolado y Genios.-Tel. A - 4 4 0 4 
C 853 alt . 8-4 
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introducidos impunemente. Hasta se-
ría posible descargar algo comprome-
tedor en las riberas de las rías—Jú-
caro y Casas. 
Resúiraen • Pinos es carga, no factor 
de ingresos pasra ei país cubano, pre-
sisamente por su gran población ex-
tranjera y su comercio directo con la 
Unión. Algo favorece la explotación 
de aguas, porque evita que gastemos 
más en Apolíinaris y Momdariz E l 
mármol, que hay en grandísimas can-
tidades, parece no ser en su mayor 
parte todo lo compacto deseable para 
hacerlo sólido y laborable. Si ero fuera 
podríamos ahorrarnos gramdes des-
embolsos por mármol europeo y tener 
allí trabajo mumeTosos obreros E n 
los montes del sur y el oeste existen 
maderas que servirían para la expor 
tación; pero por estar los árboles en 
las sierras o a través de pantanosos 
caminos, la extracción no es fácil. Se 
secan y se puden algunos vegetales 
centenarios, por no poder labrarlos y 
extraerlos el hombre. 
Productos fáciles y positivos: el car-
bón y la pesca. En esto sí hay una ri-
queza inagotable; Batabanó lleva la 
fama; los cayos pineros guardan líi 
pesca, y no pocas esponjas y careyes. 
Pero también jamaiquinos y c ai mañe-
ros se nos llevan mucho carey de la 
costa sur, por carencia de vigilancia. 
•Si Pinos se agregara a los Estados 
Unidos, en determinada extensión 
circular nue-stiros botes no podrían 
pescar en sus aguas. Pescarían los 
americanos y nos venderían la mev-
rancía como si fuera procedente do 
Cayo Hueso o las Tortugas. Y sería 
una lástima. 
Esto es lo que yo he podido apre-
ciar allí; y he podido ver que roses y 
cerdos pineros distan mucho de la ta-
lla y el peso de los cubanos, por defi-
ciencia de los pastos. Y exceptuando 
los productos cítricos, las frutas que 
he visto en Geronora eran lleyadas de 
Batabanó, y los plátanos, como en 
(xiiane, de la clase burros eran, la más 
insípida y vulgar 
Significa todo esto que debamos 
ver con gusto la probabilidad de que 
ondee otra bandera en lo alto de la 
Aduana o el Cuartel de Gerona? E n 
ningún modo. Un hijo nuestro noíí 
ayuda a las cargas donDésticas: otro 
está inválido; este es muy inteligen-
te y aquel muy limitado; no importa; 
hijos son todos j de ninguno queremos* 
desprendernos; con igual .cariño los 
tratamos. 
j Significa en cambio, que los ex-
tranjeros dueños del 95 por ciento de 
la propiedad deban estar contentos 
con una administración municipal de 
insolventes nativos? Tampoco. E l 
amo de la propiedad quiere justamen-
te ser amo político. No se comprende-
ría que todo Oayo Hueso fuera nues-
tro y nos gobernaran los yanquis sin 
una peseta en la ciudad. Precisamente 
la bandera ampara la propiedad del 
nativo; precisamente la patria es\ por-
que en ella tenemos todos los intere-
ses morales y miateriales: cuna y sê  
pulcro, despojos de nuestros padres 
y porvenir de nuestros hijos; la ca-
sita en que nacimos, el árbol que nos 
da sombra, la. industria o profesión de 
que vivimos, el pedazo de tierra y los 
recuerdos de la infancia. Vendiéndolo 
todo ¿con qué derecho pretenderemos 
administrar luego la propiedad que 
vendimos? ¿Cómo encontrar lógicai 
para recargar con impuestos la pro-
piedad ajena, si a la vez no se recarga 
la nuestra porque no tenemos nin-
guna? 
Problema complejo este de Pinos ¡ 
caso raro y delicado. 
JOAQUÍN N. ARAMEURU. 
i c i i p í S i i r 
E l colega neoyorkino "Courrier des 
Etats Unis" dice en su editorial del 
último número llegado a Cuba que las 
sombras que se ciernen sobre Europa 
obedecen a la enemistad ñranco-alema-
na sostenida • durante más de cuarenta 
años con idéntico encono que el mani-
festado por arabos pueblos a raiz de la 
guerra del setenta. 
No me parece que está en lo cierto 
el colega, porque si bien es cierto 
cuanto dice respecto de la enemiga 
franco-alemana, no es este el factor 
único que en la actualidad pone la 
paz en peligro de ser alterada. 
Durante cuarenta y dos años no hu-
bo en Europa otro motivo de pertur-
bación que la nerviosidad que periódi-
camente se advertía en Berlín o el en-
cono francés que de vez en cuando 
asomaba en Metz o Straburgo. 
•Cada gesto del Kaiser alemán era 
un motivo de zozobra para las poten-
cias -, cada acto de energía «del gobier-
no francés, era un corre-conre en las 
Bolsas europeas en las que a cada pa-
so se daba por hecho el rompimiento 
de hostilidades. 
Así se creyó cuando en París, hará 
próximamente veinticinco años, se da-
ban vivas y aclamaciones al Rey de 
España (Alfonso X I I ) y mueras al 
coronel de huíanos cuyo uniforme 
vestía ol monarca español. Hasta pie-
dras cayeron sobre el coche no obstan-
te haber más de veinte mil soldados 
tendidos en la carrera. 
Otro tanto ocurrió cuando ambas 
nacionas hicieron cuestión de amor 
propio el concentrar sobre las respec-
tivas fronteras sus mejores escuadro-
nes. 
Estas tropas se miraban frente a 
frente con actitudes de reto; los oficia-
les de ambas nacionalidades se invita-
ban mutuamente a soberbios banque-
tes, agotando los extremos de la más 
refinada' cortesía, lo que no era obs-
táculo para que los desafíos al día si-
guiente sumasen nuevas bajas y ali-
mentasen, bajo finezas encubridoras el 
encono y la rivalidad más ardiente. 
L a consecuencia de esta situación 
dió por resultado el acuerdo de alejar 
aquellas tropas de la frontera, acuerdo 
que obedeció a insinuaciones amistosas 
de las demás potencias que diariamen-
te veían la posibilidad de que una es-
caramuza determinase un serio rompi-
miento de hostilidades. 
Bien reciente es la visita de Guiller-
mo I I a Tánger y sus retadoras frases. 
Y recientes son también la destitución 
de Delcassé como ministro francés de 
Relaciones Exteriores, por imposición 
de Alemania, y la sorpresa de Aga-
dir con la presencia del cañonero ale-
mán "Phanter." 
E s decir que durante cuarenta y 
dos años ha sido este tema el coco de 
Europa. Pero ahora no me parece que 
sea como en anteriores ocasiones por-
que hay algo más hondo, algo que no 
afecta al encono franco-alemán ni 
con él se relaciona. 
L a rivalidad austro-^rusa es la que 
viene a ocupar el puesto principal por 
razón de intereses en los Balkanes que 
ambas naciones se disputan. 
Una consecuencia de esta rivalidad 
es el odio de Austria a Servia y la se-
rie de entorpecimientos puestos en la 
marcha de los servios por el gobierno 
de Viena. 
¿A qué, si no, obedece el que Ru-
mania reclame a Bulgaria un pedazo 
de su tenritorio en ocasión bien difícil 
para el gobierno de Sofía? ¿A qu: ese 
empeño de Austria en crear la nacio-
nalidad albanesa, cuando esta no res-
ponde ni a una verdad geográfica ni a 
una necesidad histórica? 
¿A qué, en fin, esas notas a Monte-
negro sobre salida de Scutary de loa 
no combatientes, cuando semejante 
imposición es un nuevo vejamen a la 
nacionalidad montenegriua? 
E l peligro no nace como cree el 
"Courrier" de la rivalidai franco-
alemana, sino de las ambiciones de 
Austria a la que no conviene el triun-
fo de los aliados porque, aparte de 
otros muchos argumentos, no le agra-
daría tener en su vecindad un Estado 
fuerte y poderoso como el que habrían 
de formar las naciones BaJkánica,-; si 
como consecuencia del triunfo se con-
federasen. 
Este es el nervio de la cuestión que 
se litiga en Europa y de ahí proceden 
esas brumas que envuelven 1̂ hori-
zonte político. Y claro que, por conse-
cuencia lógica de las alianzas, surge 
el antagonismo franco-alemán por ser 
Alemania y Francia aliadas n\sp.'<»ti-
vas en los distintos campos en que mi-
litan Austria y Rusia. 
G. R. 
L A D I S T I N C I O N 
¿Verdad que los viajeros distingui-
dos se conocen en que llevan equipa-
jes de los que vende " E l Louvre y 
Lazo de Oro," Manzana de Gómez, 
frente al Parque, telefono A-6485t 
¡ Qué cómodos y elegantes son esos 
equipajes! 
Dispensario " L a Caridad" 
Loo niños poT)reS y «JesraJidos diei» 
tsn solo con la generosidad de 1M 
personas buenas y caritatrrtó. Nece-
sitan alimentos, repitas y cnanto pae> 
da prodacirlas bienestar. E l Dispen-
sario espera qtac se le remitan i oche 
oondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y eaizado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños áesvalidee. 
E l Dispensario se halla en ia pim-
ía baja del Palacio Episeopal, Haba-
na número 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
¿ A L Z A D O M A R C A 
Por no cambiar de casa tuvo que 
cambiar de óptico. Estos son los resul-
tados ; su óptico está en Obispo nú- \ 
mero 90; la casa no es quien arregla ; 
la vista, es el óptico, vaya a remediar j 
su mal en seguida al departamento ¡ 
de óptica de 
O B I S P O N U M E R O 9 0 
Paulino Avila, óptico 
c. 900 alt. H-m. 
::'"'~"x' ~7̂_ 
COMEAHT 
USTED QUE TIENE HIJOS 
F U E S E EN E S T A MARCA 
es la que debe aparecer en 
todos los zapatos marca 
"PONS y C i a . " que hace más 
de 40 años importan para ni-
ños los señores 
T u r r ó y C a . 
C U B A No. 61. H A B A N A . 
F. Anuncios en periódicos j re* vistas. Dibujos y g r a b a d ^ 
moderóos.— ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS AMJWCiAWTES. — 
L U Z No. 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
Iz.-l 
C H O C O L A T E 
B A G U E I R 
D E L I C I O S O 
C 88S 8-9 
. V E N E R O -
Ha-biendo regresaflo de su visita a las 
clínicas K^nito urinarias del extranjero, es-
tablece sus consultas en Xeptuno núm. 61. 
bajos, con los últimos adelantos que ha 
traído para la curación de las enfermeda-
des génito urinarias. 
De 12 a L—Teléfono F-1354. 
2699 26t-4 Mz. 
Agencia Z A Y A S . C 928 alt 8-15 
MIGUEL F. MARQUEZ 
—CORREDOR—-
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a S. 
Compra y venta de fincas urbanas y rús-
ticas. Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Traspaso de Créditos hipotecarlos. 
C 2402 26-25 F. 
M * f * ¿ 
" E L NUEVO A1MNDARES" 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. Xo tienen rivales. 
T I N T U R A " G A R D A N O " 
INMEJORABLE. PERFECCIONANA. SUPERIOR A TODAS. 
— P r e m i a d a c o n M e d a l l a de O r o en l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de I Q u — • • • • — ^ 
BARBAS y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, brilianle 
O'REILLlí 110 (MUESTRARIO) \ ******* * * ™ "¡neuna otra. 2 pSsos estuche. Dr. J . Gardano.Beiascoain 1 1 7 y droauerias. perJumerías y boticas de oródiU 
Comunica á las 
26-11 M C 911 tlS-C M. 
DIARIO D E L A MARIXA.—Edición de la tarde.—Marzo 25 do 1913. 
¡Las ciencias progresan. . . ! 
De Francia echaron a los frailes y a 
los jesuitas y aun a las monjas, y con 
gusto echarían a todos los curas; por-
que es el caso, que, améu de acaparar 
millones y mis millones, que luego se 
evaporaron ni pasar por las manos de 
los honradi-tiHws liquidadores nom-
brados por el iutegérrimo gobierno, que 
tanto se interesaba por el enriqueci-
miento de. . . la nación; y además de 
otras mil trapacerías con que engaña-
ban al pueblo sencillo, tenían poco me-
nos que monopolizada la enseñanza; 
manteniéndola, ¡ claro está!, en un atra-
so lamentabilísimo. En cambio en cuan-
to suprimida la escuela católica y el Co-
legio de Religiosos, se instalara la escue-
la neutra y el colegio laico, destellos vi-
vísimos de ciencia difundirían la ilus-
tración por toda Francia : el analfabe-
tismo desaparecería; las nuevas genera-
ciones serían verdaderamente cultas y 
progresistas. E s evidente que esto re-
quería un no pequeño aumento en el 
presupuesto de la enseñanza, pero sería 
tan fructuoso que podía darse por muy 
bien empleado. Y efectivamente los 
presupuestos crecieron como la espuma j 
los crucifijos desaparecieron de las es-
cuelas; los religiosos hubieron de ceder 
el campo a los sectarios: ¿y la instruc-
ción? Maravillosa! maravillosa! Cada 
francesito es ahora al terminar su ba-
chillerato un verdadero fenómeno-
si no de ciencia; al menos de. . . supi-
na ignorancia. 
Hace aún muy poco tiempo que la 
"Asociación de padres de los tilumnos 
de los liceos y colegios de L i l a ' " pre-
sentó a.l Ministro de Instrucción Pú-
blica una larguísima carta que merece 
ser conocida: nos contentaremos con 
extractar algún parrafito; y ¡ ojo!, que 
cuanto digamos se puede rer en " L e 
Matín" del 7 de Febrero de 1913: la 
fuente es. . , buena, ¿ verdad ? No va-
yan a pensar que tomamos estos datos 
de algún periodiquillo retrógrado de 
los vendidos a la reacción. 
"¿.Qué es lo que pasa,? preguntan 
los Padres con ansiedad. Cuanto más 
perfeccionáis vuestros programas, 
cuantas más cosas enseñáis a nuestros 
hijos, salen éstos más ignoranteü. Por 
término medio escuchan cada día a 
cinco profesores diferentes; se los ati-
borra de conocimientos heteróclitos, y 
no saben una palabra de mil cosas que 
en nuestro tiempo sabía, aún sin pre-
tenderlo, el más topo de nuestros con-
discípulos. Han perdido el sentido de 
la ortografía; ignoran el valor etimo-
lógico de las palabras más vulgares; 
balbucean un poquito de inglés, otra 
miajita de alemán; pero los nombres de 
los grandes clásicos extranjeros, así los 
conocen como los de los Faraones de 
la tercera dinastía. Si entran en un 
Museo, su desconocimiento de la mito-
logía y de la historia Bíblica hace que 
para ellos sean jeroglíficos los asuntos 
de la mayor parte de los cuadros. Pe-
ro no se toman la molestia de entrar en 
los Museos. Las artes, lo mismo que 
las letras les tienen muy sin cuidado. 
Xi piensan, ni discurren, ni leen, ni 
sienten... ¿Qué hacen?"—Así se ex-
presa la Asociación de Padres de los 
alumnos de los Liceos y Colegios de 
Lila. 
i Si tendrán razón? ¿O serán más 
bien una cofradía de neos, que sólo 
piensa en desacreditar el novísimo sis-
tema de enseñanza laica, que ha susti-
tuido al vetusto y fósil de los precepto-
res católicos? 
Un profesor de París ha tenido la 
ocurrencia de hacer la prueba, dictan-
do a sus cincuenta alumnos, de 15 a 18 
años de edad, un cuestionario, cuyas 
respuestas ha coleccionado. ^ ayan 
algunos ejemplos. 
"Primera pregunta."—Definir la 
significación de las palabras antino-
mia, sofisma, higiene, terapéutica, .de-
mocracia. Sólo un discípulo compren-
día U significación de antinomia; dos 
la de sofisma: los otros o no respondie-
ron o dijeron, "se llama antinomia la 
libertad de gobernarse a sí m i s m o . . . » 
algo contrario a la numeración. . . o 
contra la reunión de los pueblos.. . o 
dos personas muy viejas.. . Un sofis-
ma es una parábola por medio de la 
cual se expresaban los antiguos.. una 
idea personal fundada en el fatalis-
mo.. . la explicación del mundo por un 
solo Dios . . . un sinónimo de sabidu-
r í a . . . un curso del siglo X V I ( ? ) . . . 
la doctrina del filósofo Sophon... " 
De higiene y terapéutica sabían va-
gamente que eran cosas de salud, agua 
fría y farmacia; también dijo alguno 
que 1! terapéutica es equivalente a aná-
lisis de productos... o un instrumento 
que se usa para los baños." E n fin 
que apenas había para democracia 
veinte definiciones que tuvieran senti-
do común: los que no se abstuvieron 
de definirla decían que era una sec-
ta política . . . un conjunto de personas 
que profesan ideas revolucionarias... 
el estado del hombre l ibre. . . decaden-
cia, caída. 
"Otra-pregunta."—¿Qué sabe usted 
de Goethe, Dante, Petrarca, Lulli , Be-
ethoven, Píndaro?—Respuestas, algu-
nas curiosísimas.. . Goethe es un sa-
cerdote alemán, un músico célebre, un 
poeta que interviene en el Fausto: vi-
vió en el siglo X V I I , en el X I V , en el 
XIII.—Dante es un pintor italiano, un 
escultor griego, un político francés, un 
italiano ilustre por su belleza, un filó-
sofo inglés nació en 1770 y murió en 
1832.-—Petrarca, para diez por lo rae-
nos de los alumnos era un griego, poe-
ta, escultor, historiador o filósofo; pa-
ra otros un pintor del Renacimiento, un 
rey de Roma, tirano célebre por sus ex-
centricidades.—Beethoven, inventor de 
un método para piano.—Lulli, era un 
químico, »n gran pintor: vivió en el si-
glo I X antes de Jesucristo; aunque se-
gún algún otro murió en 1885.—Pín-
daro aparece en las respuestas como 
geómetra griego, como poeta latino, co-
mo escritor francés del siglo X V I I y 
como personaje cómico. t 
Si pasamos a las preguntas de his-
toria bíblica y mitología veremos que 
ni uno sólo supo identificar a Gedeón 
o Saúl; que Abraham fué un filisteo, 
o un personaje de la Iglesia Católica, 
o el padre de Moisés y de José, o un 
Dios de los hebreos. Sansón un héroe 
de Troya de una fuerza extraordina-
ria y para otro "una especie de hércu-
les, que mató a Dalila con la quijada 
de un asno." 
Interminable tarea hojear tan pro-
fundos trabajos. E n ellos consta que 
en el siglo X V I I vivieron Renán y Ale-
jandro Magno: en el X Juana de Arco 
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y Ckopatra. Que Taiue fue emulo de 
Lucrecio en tiempo de Cicerón: que 
Clodoveo reinó antes de Jesucristo y en 
cambio Tueídides es de nuestros días. 
Que los primeros ferrocarriles corrie-
ron en Francia en el siglo X V I I y se-
gún algunos en el X I V . Y ¿qué es el 
presupuesto? pues el rédito de un 
gran capital.. . las economías de Fran-
c i a . . , el exceso de las entradas sobre 
los gastos... el lugar donde se reúnen 
los hombres de negocios. 
Pero las respuestas más desatinadas 
las obtuvo la siguiente pregunta: " C i -
tar cinco pintores o músicos que vivan 
actualmente.'*—Fuera de tres alum-
nos, los restantes o callan la respuesta 
o nombran a Mozart, Chopín, Bizet. 
etc.—Y en cambio, y vayase lo uno por 
lo otro, es un derroche inagotable de 
erudición contemporánea, la respuesta 
a la pregunta "Citar cinco artistas de 
Café-cantante.. . o algunos recordmen 
sportivos.''—Solamente dos internos, 
acabados de llegar de provincias, no 
conocen a Dranem, Mayol. Fragson,, 
Polín, Dickson. etc. Y los mismos que 
con horrible ortografía escribían 
"TAmour et Sptychée, les Noces de 
Gama, Abraamme, Yghyene," nq tro-
piezan ni una vez al escribir los nom-1 
bres de los ciclistas de la carrera de i 
"seis días." 
Tales son las piezas del proceso: las 
consecuencias no son muy difíciles de 
sacar. 
Hoy las ciencias adelantan 
que es una barbaridad!!! 
Gracias, por supuesto, a la supresión 
de los apagaluces clericales! 
O. 
ü n í T í I y T x c e l e h t e 
La Comisión de Estadística 
y Reformas Económicas 
I I I 
Expuestos en los artículos anterio-
res el histórico desenvolvimiento que 
ha tenido la Estadística, y la conve-
niencia de encoger entre los aptos o 
mejor preparados, el personal que ha 
de desempeñar esa oficina, y hecha 
también una pequeña exposición acer-
ca de la organización que tiene en el 
Instituto Geográfico y Estadístico de 
España, el Cuerpo de Estadística, nos 
ocuparemos en el presente de estudiar 
con la brevedad que la índole de estos 
trabajos para la prensa requieren, los 
principios fundamentales de la Esta-
dística y su clasificación. 
Es un principio inconcuso que los 
hechos todos, ya se les considere en 
el orden moral como en el orden fí-
sico, obedecen o son el efecto de cau-
sas regulares, de cuya acción se origi-
nan las hyes de la Estadística. 
A veces, podremos encontrar, que 
fenómenos de una misma clase, pre-
sentan diversidad de aspectos; pero 
estas circunstancias toman origen en 
la combinación de causas, o en 1?. in-
fluencia que sobre estas ejercen ele-
mentos variables que vienen a modifi-
car la ley. 
¿Y qué es la ley en estadística? E l 
resultado de la aplicación del cálculo 
a la observación de los hechos, en 
grandes agrupaciones análogas", y por 
cuya aplicación se determina en los 
hechos así agrupados los elementos 
canutantes y los acidentales. 
Los hechos sociales, aunque influen-
ciados por la voluntad humana, son 
también objeto del cálculo, puesto que 
esa libre voluntad, lejos de oponerse a 
la regularidad de esos hechos, propen-
do a su producción. 
Conocida la* ley estadística, la ob-
servación puede llevarnos a determi-
nar las causast examinando los distin-
tos elementos que se presentan en los 
hechos .sociales comparándolos entre 
sí, log de un mismo orden o relacio-
nando los de órdenes diferentes. 
Con estos principios de la Estadís-
tica, se comprenderá el grandioso fin 
de la misma, que es indagar las cau-
sas- y sus leyes de los hechos humanos, 
que vienen a descorrer en parte el ve-
lo que oculta los secretos de la vida. 
Ya con el conocimiento o noción de 
los principios de la Estadística, debe-
mos entrar en otro orden de considera-
ciones: en el de su clisifieación.. 
En el artículo anterior dimos los 
tres grandes sistemas, de clasificación 
de los hechos sociales; el de Dufau. el 
de Moreau de Jonnés y el de Vanes-
chi. Expusimos las grandes agrupacio-
nes, categorías o secciones que estable-
cen estos economistas. 
E l conocimiento minucioso de los 
tres sistemas es de suma conveniencia 
para tener una idea completa del con-
tenido de la Estadística, por lo que 
vamos a exponer las divisiones y sub-
divisiones de esas categorías. 
Población, Territorio y Estado son 
los grandes grupos que establece Du-
fau, los cuales divide, como sigue: 
La Población la separa en dos divi-
siones: estado físico y estado m&ral 
E l estado físico comprende el número 
absoluto de habitantes, el número por 
milla urbana o kilómetro cuadrado, el 
número por milla rural, el número por 
sexo y edades, nacimientos por sexos, 
número de matrimonios y defuuciones 
por sexos, edades, profesiones y enfer-
medades. 
E l estado moral lo subdivide, en 
condición civil, nacimientos legítimos 
e ilegítimos, crímenes y delitos, men-
dicidad, prostitución, instrucción pú-
blica, cajas de ahorro, establecimien-
tos de caridad pública y privada, reli-
giones, bibliotecas, sociedades científi-
cas, periódicos y demás publicaciones. 
E l Territorio lo divide en agricul-
tura, manufacturas y comercio, y el 
Estado es comprensivo de los derechos 
políticos, las cuestiones de hacienda 
pública, ejército, marina, colonias, etc. 
Moreau de Jonnés presenta trece 
bases o categorías, que subdivide como 
sigue: E l Territorio, en su aspecto fí-
sico, clima, división física y división 
política y administrativa. La pobla-
ción, en cuanto a su estado actual y 
antiguo, movimientos exteriores, es-
tado civil , diferencia de sexos, diversi-
dad de edades, mortalidad ordinaria, 
aumento de población, diferencia de 
razas, cultos y condiciones sociales; 
capacidad política, y naturaleza y va-
lor de la propiedad. 
La Agricultura la subdivide, en 
cuanto a superficie: siembra, produc-
ción, precios, consumo, comercio de los 
productos agrícolas, dominio agrícola 
en general y animales domésticos. 
La Jivdustria comprende las divisio-
nes de manufacturas y explotaciones, 
que a su vez se subdivide en cuanto a 
la naturaleza de los elementos de que 
se valen las fábricas en productos mi-
nerales, productos vegetales, produc-
tos animales y artes y oficios. 
E l Comercio interior está formado 
por las divisiones que originan los de-
pósitos, ferias, bolsas, bancos, bazares 
y mercados de toda especie y por los 
transportes, cabotaje, canales, ríos na-
vegables, carreteras, caminos vecinales 
v de hierro. 
" E l Comercio exterior, que es uno de 
los extremos mejor conocidos de la Es-
tadística por el gran auxilio que le 
pj-esta las Aduanas, lo divide en dos 
o-randes secciones " Impor tac ión" ' y 
" E x p o r t a c i ó n . " Cada una de ellas es-
tá dividida en otras dos: Mercaderías 
importadas para el consumo y mer-
cancías importadas para ser dejadas 
en depósito. 
Por razón del origen propone las 
subdivisiones siguientes: Productos 
importados de las colonias y del ex-
tranjero, y productos exportados a las 
colonias y al extranjero. 
Otra división importante del comer 
'< cío exterior, presenta este autor, cua-. 
i les son los de "Pa í^ r s de procedencia 
y destino" y "Mercancías según su 
naturaleza y objeto de cada una de 
ellas."' 
En la séptima categoría o base o sea 
navegación, agrupa las .secciones d*-
material, personal y movimieutos 
a míales,' que a su vez admiten otras 
muchas ramificaciones. 
La sección Colanias, que para nos-
otros al presente no tiene interés algu-
no, la establece Jonnés como Estadís-
ticas de pequeños estados, excepto el 
comercio. 
La novena base. Administración 
pública la integra con las secciones: 
Establecimientos políticos,, financie-
ros, de beneficencia y de represión. 
La Eacknela pública, que forma la 
décima categoría, la subdivide en las 
secciones de rentas del Estado, gastos 
públicos y deuda nacional. 
Las dos secciones de Ejército y Ma-
rina forman la base undécima, o sea 
Fa> r zas mil tares. 
En la duodécima base. Justicia^ es-
tablece las secciones: delitos cometidos 
anualmente, su naturaleza, medios de 
perpetración y penas aplicadas. 
Y. por últipio, en Instrucción públi-
ca hace los estudios estadísticos por 
sexos, naturaleza de las instituciones, 
escuelas del país o pagadas por el Es-
tado, colegios particulares, universida-
les. academias, enseñanzas especíale?, 
sociedades científicas, bibliotecas, mu-
seos y libros y periódicos. 
Es de opinión este economista, que 
las grandes capitales deben ser consi-
deradas por la importancia que hoy 
tienen, como Estados pequeños, con su 
Estadística, separada y distinta del 
resto de la Nación, 
Cayetano Vaneschi, el tercer econo-
mista que ha presentado bases para la 
clasificación de la Estadística, es más 
difuso que Dufau y Jonnés, por lo que 
no queremos exponer en detalles las 
secciones, divisiones y subdivisiones 
que propone, porque haríamos dema-
siado extenso este trabajo. 
Desde luego, qué esas grandes cate-
gorías o bases, de que hablamos, no 
habrán de observarse al pie de la le-
tra como vulgarmente se dice, por las 
oficinas estadísticas, toda vez que los 
elementos esenciales o sean los hechos, 
abundarán de una índole o naturaleza 
"en un país al paso que en otros serán 
escasos. 
Sirven esos grandes cuadros qy. 
presentan los economistas citadas cj! 
mo puntos de orientación, para q-ile j ^ , 
comisiones puedan desenvolver el tra. 
bajo estadístico obedeciendo a un mé! 
todo; el cual ha sido ya -ensayado y 
cuyos beneficiosos resultados, se cono-
cen en las naciones que cultivan esta 
ciencia. 
El grado de competencia que ten-
gan las comisiones, el entusiasmo que 
a esa gran obra nacional dediquen v el 
concurso que los distintos departa-
montos del Estado, así como los partí, 
culares presten a la Comisión Xacio, 
nal de Estadística, habrá de contri-
buir a que el resultado sea lo más pro, 
vechoso posible, toda vez que de un 
simple dato o hecho pueden tomar ori. 
gen otros y otros, que por las dedu<«. 
ciónos que de ellos se hagan, se des-
cubran nuevas leyes o reglas generales 
_ P.^A. M. 
POR ESOS MUNDOS 
Bodas largas 
Una boda en Armenia es .ceremonia 
que no se olvida con facilidad. Dura 
varios días y comienza con una reu. 
nióu general de amigos y parientes a 
los cuales distrae una banda de músi-
cos y bailarinas hasta que llega el no-
vio. Según la etiqueta del país, el no-
vio debe entrar con paso vacilante y 
con el rostro muy pálido, cosa que 
consigue dándose • u/ia mano de pol-
vos de arroz. 
Después se le aani-.t público < sí 
le adorna con flores. S is hermanos !c 
abrazan con todas sus f ierzas, hasta 
ahogarle casi, y luego le visten de ro-
pa nueva de pies a cabeza, operveión 
algo difícil si se tiene en cuenta que 
la costumbre obliga a los parientes a 
tener en la mano derecha una vela en-
cendida durante la operación. 
La noche termina con fogatas, más 
música y más baile. A la noche si-
guiente se presenta por primera vez 
la novia montada a caballo para ir a 
la iglesia. E l novio la acompaña a 
pie. 
E l sacerdote sale al atrio a recibir 
a la comitiva y les lee una pequeña 
homilía acerca de las obligaciones 
que van a contraer. Después avanzan 
los novios hacia el altar con las cabe-
zas atadas con una cadena de oro. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
el novio tiene que esperar tres días 
más antes de poder i r a viv i r con su 
esposa. 
Por qué son poco salados los mares 
polares 
Sabido es que los mares polares son 
menos salados quedos otros, y general-
mente se atribuye este hecho a la 
abundancia de nieves y a su fusión en 
primavera. 
Pero según Herí* AYoeikof, apenas 
interviene este fenómeno y la explica-
ción es muy diferente. 
Las aguas poco saladas y ligeras sa 
hielan más pronto que las más sala-
das, con las cuales no pueden mezclar-
se por esta causa. En priraavei^cuam 
do sería posible la tmezcla, viene a au-
mentar la capa superficial de agua 
dulce la enorme cantidad de agiia da 
los ríos, helándose en el invierno si-
guiente, tan perfectamente que jamás 
se opera una mezcla homogénea en 
los mares polares de aguas de diferen-
tes densidades. 
A L R E D E D O R D E L M U N D O 
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C R O N I C A S B E L P U E R T O 
Don Porfirio vo lverá a Méjico—Se le adelanta el 
general Fernando González a preparar el re-
cibimiento. 
Desde que don Félix Díaz derrocó 
al gobierno de Madero se viene ha-
blando de la vuelta de su tío don Por-
firio a su- país. 
Sus partidarios alimentan esta idea 
con entusiasmo y a toda costa quieren 
que el pueblo mejicano, rectificando su 
actitud, desagravie al ilustre deporta-
do. 
Se aspira a borrar con un recibi-
miento grandioso la deprimente ex-
pulsión del territorio del antiguo pre-
sidente. 
Desde su destierro, don Porfirio vie-
ne sosteniendo casi a diario, que él no 
volverá a Méjico hasta que su país no 
se encuentre en lo absoluto paeifimdo 
y regido por un gobierno que la vo-
luntad libre del pueblo imponga en 
unas elecciones legales; un gobierno 
constitucional y estable. 
Pero sus amigos gestionan activa-
mente su regreso. 
E ñ cuanto Huertas asumió la pre-
sidencia interina, se pensó en que una 
comisión de alumnos de la Escuela Mi-
litar, los mismos que primero se pro-
nunciaron contra Madero, fueran a 
Europa a buscar al viejo caudillo y 
gobernante. 
L a negativa de éste no les hizo de-
sistir de su propósito, y para allá se 
fueron en el " K . Cecilie" treinta as-
pirantes; en la apariencia como sub-
vencionados del Gobierno para estu-
diar en Francia la aviación; en reali-
dad a darle escolta a D. Porfirio en au 
viaje de regreso, si como es de supo-
ner se conforma con entrar al fin 
triunfante en su país. 
Ayer, como en la edición de esta ma-
ñana publicamos, llegaron de tránsito 
otros comisionados, amigos y correli-
gionarios del general Díaz, que van a 
Europa con el mismo propósito que los 
aspirantes. 
Y esta mañana, a bordo del Monte-
rey, que ha llegado hoy de New York, 
en viaje a Veracníz, vino y seguirá en 
dicho buque con dirección a Méjico el 
general Fernando G-onzález, uno de los 
más fieles servidores de don Porfirio. 
Su viaje está relacionado con este 
persistente empeño de hacer se reali-
ce en breve la ansiada vuelta del ex-
presidente. 
E l general González vivía en Euro-
pa desde el destierro de don Porfirio. 
Acompañándolo pasó por la Habana 
a bordo del "Ipiranga." 
Con él tuvimos los periodistas ha-
baneros rozamientos por su actitud 
hostil cuando intentábamos entrevis-
tarnos con el caudillo derrocado. Su 
carácter agrio y adusto dificultó nues-
tra información aquel día. 
Disculpable gesto de un primate en 
desgracia. Acababa de abandonar por 
la fuerza el alto puesto de gobernador i 
militar del distrito federal, puesto que : 
disfrutaba por ser uno de los más que-1 
ridos protegidos de don Porfirio. 
Hoy el general González se muestra | 
risueño ante un porvenir más lisonje-
ro. 
Cuando le preguntamos cuáles eran 
los planes políticos que motivaban su 
regreso a Méjico, nos contestó con una 
de esas frases que dejan traslucir, por 
la entonación con que se dicen, un 
mundo de proyectos transcendentales. 
—Voy a poner en orden asuntos 
propios. 
Lo hemos creído sinceramente. 
Porque coincidían con lo que nos 
aseguraban otros pasajeros. 
—Va—nos dijo uno que se vanaglo-
riaba de bien informado—a mover allá 
la opinión pública, a hostigar el en-
tusiasmo para que resulte magnífico y 
brillante el recibimiento que el pueblo 
haga a su ilustre ex-gobernante. 
Y siempre discreto, el general Gon-
zález, nos aseguró después que su im-
presión última es que don Porfirio 
volverá a Méjico cuando la paz no sea 
susceptible de alterarse. 
—¿Xo antes? 
—Si el Gobierno le pidiera con in-
sistencia el regreso precipitado.. . 
i Por qué no se lo ha de pedir, si no 
es ajeno a la situación actual su sobri-
no don Félix? 
Al Jefe de la Casilla 
de Pasajeros 
Sería conveniente que el nuevo Jefe 
de la casilla de Pasajeros, en su afán 
loable de poner orden en aquel de-
partamento, desde hace tiempo no 
muy bien organizado, emplease tacto 
al elevar a la superioridad denuncia* 
de subalternos, hechas sólo por apre-
ciaciones ligeras; denuncias que pu-
dieran causar perjuicios a los pasaje-
ros. 
Si malas consecuencias suele traer la 
falta de rigor, cuando el rigor se ex-
trema las consecuencias tampoco son 
buenas. 
El "Patria" 
E n la Jefatura de la Marina Nacio-
nal se recibió ayer un telegrama del 
comandante del crucero barco-escue-
la "Patria," señor Perearnau, dando 
cuenta de que en el día de hoy, 25, sa-
lía dicho buque de Montevideo. 
Náufragos reembarcados 
E n la tarde de ayer fueron reem-
barcados en el vapor americano 
"Ohalmette," para ser conducidos a 
New Orleans, los náufragos del ber-
gantín americano "Mary Barry," 
que a causa de un temporal se perdió 
en alta mar, y cuyos náufragos, se-
gún hemos publicado, fueron recogi-
dos por el vapor cubano "Manzani-
llo." 
El "Texas" 
E l vapor francés de este nombre 
entró en puerto hoy, procedente del 
Havre y escalas, con carga general. 
E l "Thorsdal" 
Con cargamento de azúcar entró en 
puerto hoy, procedente de Cárdenas, 
el vapor noruego "Thorsdal." 
E l "Cayo Domingo" 
Procedente de Amberes y escalas 
fondeó en bahía hoy el vapor inglés 
"Cayo Domingo," con carga general. 
EI"Halifax" 
E l vapor inglés de este nombre sa-
lió hoy para Key West, llevando car-
ga y 66 pasajeros. 
Sociedades Españolas 
CENTRO ASTURIANO 
Una vez más ha triunfado la sim-
pática Sección de Recreo y Adorno 
que preside nuestro distinguido 
amigo don David Hevia. Con ese 
baile inauguró la Sección la serie de 
la temporada de verano y a fe que ha 
resultado espléndido por todos con-
ceptos: mucha luz, mucha alegría y 
muchas mujeres hermosas. Quisié-
ramos traer a estas líneas los nom-
bres de algunas encantadoras señori-
ritas de las que daban realce, con su 
presencia, a la fiesta; pero sería ta-
rea difícil para el cronista y. ante el 
temor de incurrir en omisionos la-
mentables, nos abstenemos de ha-
cerlo. 
L a orquesta de Felipe Valdés, in-
mejorable. Se estrenó el danzón 
"Sara ," dedicado a la elegante .se-
ñora del Presidente de la Sección de 
Recreo y Adorno, danzón que fué 
muy aplaudido. 
Los jóvenes de la Sección como 
siempre, muy finos y átentos con la 
concurrencia. 
E n uno de los intermedios habla-
mos con Jesús Fernández, el simpá-
tico Secretario, acerca de la gran j i -
ra que celebrarán los jóvenes de la 
Sección en " L a Tropical" el día 6 
de Abril próximo. Jesús nos parti-
cipó que la comisión organizadora 
ya tiene ultimados sus trabajos y 
que dicha jira será un verdadero 
acontecimiento. Nos dijo que va-
rias familias de socios prominentes 
del Centro se habían adherido ya a 
la fiesta y que se sabía de muchas 
más que asistirían también. Nos ro-
gó que hiciéramos público por este 
medio que el empleado de la Secreta-
ría, don Pancho Rodríguez, tiene el 
encargo de la Sección de íacilitar 
cuantos datos se le pidan sobre el 
particular y que es la persona con 
quien habrán de entenderse las fa-
milias que deseen asistir a la jira. 
—Diga usted que tocará Felipe 
Valdés y que Lazcano, el revoltoso 
Lazcano, nos prepara varias sor-
presas. 
—Dicho y . . . hasta el día de la 
jira. 
LIGA SANTABALLESA 
Con el fin de allegar recursos para 
la fabricación de la casa-escuela, que 
hace dos años viene funcionando, ce-
lebrarán el domingo 30 del mes en 
curso, los señores asociados de esta 
colectividad, una hermosa jira en los 
jardines de " L a Tropical", bajo el 
frondoso mamoncillo, a las doce en 
punto. 
E n el menú no deja |T€ aparecer el 
imprescindible arroz con pollo, y el 
clásico lacón ha sido I sustituido por 
las populares "costelas de porco". 
E l orden de los bailables será eje-
cutado por la orquesta francesa que 
dirige el competente maestro señor 
José Sánchez, y .no el popular Valen-
zuela. como equivocadamente se ha-
bía anunciado. 
No puede faltar la gaita y a ese 
efecto- ha sido contratado Benigno 
García, célebre en esto de la gaita. 
"Encontrándose para esa fecha en la 
Habana, el "leader" de !a Acción 
Gallega, y entusiasta admirador de 
las Sociedades de Instrucción. Pbro^ 
Basilio Alvarez, ha sido atentamente* 
invitado y asistirá. 
Recibimos la atenta invitación que 
nos dirige el estimado presidente de 
esta filantrópica sociedad, señor José 
Paz López, y prometemos asistir. 
UNION MUGARDESA 
E l presidente de esta sociedad ga-
llega de instrucción, nuestro distin-
guido amigo señor José Gelpí Sonto, 
nos participa digamos que las oficinas 
de esta sociedad se hallan instaladas 
en el primer piso de la casa número 
70, moderno, de la calle de los Ange-
les de esta capital! a ñn de que sea 
conocido dicho domicilio social por las 
demás sociedades y por las personas 
a quienes pueda interesar, 
Con mucho gusto cumplimos el en-
cargo. 
F E R R O L Y SU COMARCA 
La nueva Directiva de esta Socie-
dad de instrucción dirige a sus asocia-
dos y a los gallegos nacidos en los sie-
te ayuntamientos que integran la co-
marca, un manifiesto del cual entre-
sacamos estos elocuentes y vibrantes 
párrafos: 
"Serán nuestros primeros desvelos» 
y pondremos todo nuestro cariño en 
la organización de una ' Sección de 
Propaganda, la que, integrada por 
asociados inteligentes y entusiastas, 
difundirá nuestros fines, laborará por 
la buena marcha de la Sociedaa, cui-
dará de la organización de las Dele-
gaciones y entenderá en traer al seno 
de la misma a todos aquellos que un 
día se alejaron de ella por resent:-
mientos, por agravios al amor propio, 
causando un gran mai a los fines que 
perseguimos, haciendo penosa su vida 
y entorpeciendo su marcha. Esto en 
primer lugar. Seguidamente empren-
deremos la construcción de nuestro 
primer plantel en el Ayuntamiento de 
Moeche. | ¡ Asociados y conterráneos!! 
sabedlo: es nuestro compromiso de ho-
nor la construcción del plantel duran-
te el año en curso. A l tomar posesión 
de nuestros cargos nos hemos compro-
metido a ello y ¡¡lo cumpliremos!!, a 
menos que nos neguéis vuestro con-
curso. 
E iremos aún más allá. Por medio 
de subscripciones parciales, por Ayun-
tamientos, que iniciaremos, iremos 
acrecentando los fondos, constituyen-
do seis apartados o cajas diferentes, 
para de esta manera aquel Ayunta-
miento que por el entusiasmo de sus 
asociados cubriese el presupuesto de 
un plantel, antes del turno correspon-
diente, pueda gozar los beneficios de 
tener su escuela. Ayudando todos los 
socios y apoyado este proyecto pudie-
ran ser un hecho lós siete planteles de 
educación en muy breve espacio de 
tiempo. 
Aprovechando el fcradicional entu-
siasmo que los ferrolanos y comarca-
nos sienten por las ramerías y actos 
que nos recuerdan 'los primeros años 
de la niñez, daremos también algunaa 
de esas fiestas; pues ninguno de voso-
tros habrá olvidado los buenos resul-
tados pecuniarios que nos han dado 
las que se han organizado poo- esta So-
ciedad que cerro con broche de oro la 
celebrada el día 7 de Abril del pasado 
año. Los fondos sociales, de esta ma-
nera, pueden ser reforzados conside-
rablemente por esta clase de ingresos. 
Repetimos que la escuela de Moechd 
será nuestro primer avance práctico. 
Tenemos un capital social mayor de 
4,000 pesos que nos permiten hacerle 
frente y lisonjero será el. ver levanta-
do en el mis apartado Ayuntamiento 
de la comarca ferrolana un templo del 
saber, en el que recibirán - educación 
moderna y sólida los hijos de nuestros 
campesinos, tan ansiosos de instruc-
ción. Un deber humanitario líos lo exi-
ge. Necesitamos hacer algo en favor 
de nuestros hermanos de .Galicia. 
E l gran paladín de la causa galle-
ga, Basilio Alvarez, nos . lo ha dicho, 
pocas noches há, en el gran mitin del 
Polyteama: "Escuela, escuela y es-: 
cue la . . ." Eso es.ío que pecesita el 
campesino gallego: esos son nuestros 
fines, esos nuestros ideales. 
Gobernar de acuerdo con la mayo-
ría de asociados será nuestra norma 
de conducta, nuestro norte, nuestra1 
guía. E l día que nos aparteiaos de es- i 
ta senda democrática, el-día que no 
sigamos nuestro norte, nuestro com-' 
prómiso, advertidos que seamos, dimi-
tiremos y os entregaremos nuestros 
puestos, sin resentimiento alguno y.' 
sin rencor alguno también. .: 
E n la primera quincena del entran-
te mes se os convocará a Jiinta gene-
ral ordinaria, según previene- el artí-
culo 26 del Reglamento. Ko dejéis de 
concurrir; es más: os esperamos. Se os 
dará cuenta del nombramiento de 
Presidente del Comité de Moeche, trá-
mite necesario para poder dar prin-
cipio a las obras del Plantel. Además 
se os informará de asuntos de capital 
interés para la buena marcha de la 
Sociedad. 
Tenemos el propósito dé mandar, 
muy en breve, a todos los Ayunta-
mientos que componen el distrito de 
Ferrol, unas hojas-manifiestos que, 
acompañadas de las listas de asocia-
dos, se fijarán en los lugares más visi-
bles de cada parroquia, y esperamos 
de nuestros conterráneos que sus nom-
bres no dejen de figurar en ellas. 
Seguros estamos de vuestra ayuda 
y convencidos de que no nos la habéis 
de negar". 
Y dicen muy bien los señores qud 
componen la Directiva que firma eJ 
brillante documento. 
r 
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CONSEJO PROViNOIAL 
En la sesión celebrada ayer tarde, 
Jr que terminó después de las nueve 
de la noclie, ppr el Consejo Provin-
cial, quedó aprobado el presupuesto 
correspondiente al ejercicio de 1013 
a 1914. 
E n dicho presupuesto se hace una 
economía de 18.500 pesos. 
Muchas son las bellezas que puede 
jontemplar el que viaja, pero usted 
sin viajar, también puede admirarlas 
y con solo contemplar las sugestivas 
vitrinas ik--la importante casa de los 
tenores Colominaa y Compañía-, de 
San Rafael treinta y dos. Es aquello 
un derroché -de arte y de buen gusto 
que merece—con justicia—los elo-
gios y las alabanzas dé todos. 
Los bellísimos y delicados retratos 
en colores qué esa casa viene habien-
do, son comparables tan sólo con los 
más lindos cromos franceses y 
alemanes. Por eso atraen las miradas 
de todo el que los ve. 
P O R L A S j ) F Í C I N A S 
PALACIO 
E l señor Guas 
E l representante señor Guas habló 
hoy con el señor Presidente de la Re-
pública de la forma en que han de cu-
brirse las dos plazas que existen vacan-
tes en la Junta de Protestas. 
E l General Mendieta 
E l Jefe del ejército., general Mendie-
ta, visitó al Jefe del Estado, para ha-
blarle de asuntos de las fuerzas a su 
mando, dándole cuenta al -propio tiem-
. po, de las causas que motivaron el 
arresto que ha impuesto a cuatro ofi-
ciales. 
Comisionado 
E l capitán del cuerpo de artillería, 
ayudante dél señor Presidente de la 
República, don Conrado García Espi-
nosa, ha sido comisionado para estu-
diar en Francia los puestos militares 
y el .sistema correccional del ejército 
de aquella nación. 
La comisión dura rá diez meses, y se 
le designa para dietas y gastos de via-
jes, dos mi l cuatrocientos pesos. 
Autorización 
Don Francisco Roig Arenal ha sido 
autorizado pa'ra establecer una red te-
lefónica desde el tejar de su propie-
dad, denominado ' ' T r i n i d a d , " en 
C&mpo Florido, San Miguel del Pa-
drón. 
Acuerdo suspendido 
Se ha firmado una resolución sus-
pendiendo un acuerdo del Ayunta-
miento de Güira de Melena referente 
al impuesto de matanza de ganado. 
Red telefónica 
Doii Rafael Carcía Capote ha^sido 
autorizado para establecer una red te 
lefónieá de Caibarién a Morón. 
A dar las gracias 
E l ex-Presidcnte de la Audienc'a de 
esta capital señor Latorre, estuvo a 
dar las gracias al General Gómez, por 
haberlo nombrado Magistrado del Sv»-
preino. * 
Asuntos de las Villas 
El doctor Ménclez Péñate, visitó al 
general Gómez para hablarle de asun-
tos de las Villas. 
Nombramientos 
Don Oscar Horstman y Trigo ha si-
do nombrado miembro en Comisión de 
Higiene especial de la ciudad de la 
Habana por el tiempo que dure su car-
go de Concejal. 
l í a sido, nombrado don Agustín 
Cruz y González Inspector General de 
Beneficencia con categoría de Jefe de 
Administración, y haber de $4,500 
anuales. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso establecido Í3or don Francisco 
Sabio, dueño do la perfumería " L i 
Constancia"', contra resolución de ia 
Secretaría de Agricultura. 
También ha sido declarado sin lugar 
el recurso .establecido por los señores 
Beynery y Piedra, contra la resolu-
ción de la Secretaría de Obras Públi-
cas, sobre construcción de vallas en el 
terreno en que se construye el Palacio 
Presidencial. 
Con lugar 
Se d.'dara con lugar el recurso es-
tablecido por J . F. Berndes y Compa-
ñía, contra resolución de la Secreta-
ria de Agricultura que le denegó la 
marca "Escudo Canario/ ' para abo-
nos. 
Leyes a sancionar 
A la sanción Presidencial han sido 
sometidas las leyes siguientes: 
Modificando' el inciso primero del 
articula 319 de La Ley orgánica del 
Poder Judicial: concediendo pensión 
vitalicia de $1,200 anuales al coman-
dante del ejército libertador don An-
drés Casimajou Hernández. 
i B ú M B A ! 
No se a$ustep ustedes que no vamos 
- velsal.'' Queremos únicamente de-
cirles que no hay mejor bomba para 
elevar y distribuir el egua en los pi-
altos que la bomba eléctrica auto-
mática R. A. G. Es la mejor porque 
no necesita tanque en la azotea pa^a 
depositar .1 agua. Esta sale por la lla-
ve que se abrá', directamente del de-
pósito subterráneo, fresca y limpia. 
Basta abrir una llave cualquiera para 
que la bomba funcione automática-
rneníe. Las reciben únicamente los se-
ñores J . F . Barndes y Compañía, de 
Cuba 64. - 5 
C 955 1.25 
Tratado de Extradición 
Se halla a la firma del General Gó-
mez el Tratado de Extradición con-
certado entre Cuba y Venezuela. 
E l señor Barraqué 
E l conocido abogado y Notario Pú-
blico, don Jesús María Barraqué estu» 
vo hablando con el General Gómez de 
asuntos particulares.. . 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Caña quemada 
Las chispas de la locomotora -nú-
mero 21 del treü número dos de la 
"Cuban Central," produjeron in-
cendio en la colonia "Intervención" 
que en Ciego Montero poseen los se-
ñores Claro Castillo y Victoriano 
Hernández, quemándoseles 11,000 
arrobas de caña al primero y tres 
mil al segundo. 
Telegrama 
E l Gobernador Provincial de San-
ta Clara ha dirigido a la Secretaría 
de Gobernación el telegrama si-
guiente : 
"Policía Ponee desde Placetas in-
forma que noche 22, como a las do-
ce, llegó a dicho pueblo herido de ba-
la en el cuello el mestizo Francisco 
Xúñez, quien dijo le tiraron en la co-
lonia "San Felipe'/ al ser asaltado 
y robado por negros Alejandro y Vi -
cente Collazo, (juienes le quitaron 14 
luises. Herida es menos grave. Que 
ha tenido noticias de que en la fin-
ca "Manacas," colindante "San Fe-
lipe," apareció un negro herido de 
dos tiros en estado preagónico, que 
se supone sea el Vicente antes dicho. 
Que se rumora hay otros heridos, 
sin que se afirme quiénes sean y si 
es cierto. Que por noticias que han 
recogido jugaban gallos clandesti-
namente y al monte, y los Collazo 
arrebataron catorce luises que tenía 
de fondo la banca, entablándose ri-
ña tumultuaria con ese motivo entre 
jugadores y los Collazo. Se investi-
gan los hechos.—Carrillo, Goberna-
dor." 
Detenidos 
E l jefe de la policía municipal de 
Rodas, sorprendió en el café "Per-
manente," de aquel pueblo, un bom-
bo de bolas, diez cartones y un saco 
blanco propiedad de Juan Caballero, 
deteniendo a Manuel Pérez, José 
Eduardo Pérez, José Torres y Casi-
miro Alvarez, dando cuenta al Juz-
gado, 
Crimen 
E n la noche del 22 de ' este mes, 
Pedro Carmena Fundora, mató en 
Sagua la Grande a su esposa Jovina 
Fundora, presentándose a la policía. 
Herida 
E n la finca "Guasimilla," térmi-
no de Placetas, fué herida de una 
puñalada la blanca Luisa Guevara, 
por su esposo Amadeo García, quien 
se dió a la fuga. 
Se ignoran las causas de este he-
cho. 
Robo 
Ha sido robada en Cruces, la casa 
de don José Ceballos, llevándose los 
ladrones prendas de ropa de dicho 
señor y de su esposa. 
Denuncia 
Los vecinos de la colonia "Esta-
nislada," término de Cartagena. Ra-
fael y Juan Díaz y Manuel Gonzá-
lez denunciaron al jefe del destaca-
mento de la Guardia Rural que ha-
biendo dado a guardar al vecino 
de dicha colonia "Ensebio Jiménez 
$334-50. al reclamárselos éste se hi-
zo el robado. 
Practicadas diligencias por el sar-
gento don Hilario López y cabo Ca-
brera no se pudo comprobar el robo, 
deteniendo a Jiménez. 
Herida grave 
E l menor de ocho años Saturnino 
González y Atienzo, vecino de Car-
tagena, recibió una coz de una ye-
gua, en la región frontal, causándole 
una herida grave. 
Instrucciones 
Se le ha indicado al Alcalde Muni-
cipal del Caney la conveniencia de po-
nerse de acuerdo con el Presidente ele 
la Junta Municipal Electoral de aquel 
término para que por un empleado de 
la Administración Municipal se pres-
ten los auxilios necesarios al Secreta-
rio de dicho organismo en los traba-
jos de formación del Registro Electo-
ral Permanente, en vista de que ei 
Ayuntamiento no tiene recursos para 
orear una plaza de escribiente tempo-
rero destinado a ese objeto. 
Duda resuelta 
Se informa al Alcalde Municipal de 
Cienfuegos que por consulta número 
95 evacuada en 23 de Noviembre de 
1910 por la Secretaría de Justicia e 
inserta en la página 144 y siguientes 
del volumen segundo publicado por di-
cho Departamento, quedó resuelta la 
duda del Gobernador Provincial de 
Santa Clara respecte a si el súbdito 
argentino señor Ramón Gómez Rey 
está capacitado por nuestras leyes pa-
ra publicar no periódico bajo el t í tu-
lo " L a Voz de Aguada," en el barrio 
de Aguada de Pasajeros de aquel tér-
mino municipal. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
L a concesión Scovel 
L a Junta de Navegación ha pedido 
a la Secretaría de Hacienda que en 
vista del expediente iniciado con mo-
tivo de la solicitud y proyecto del se-
ñor Silvestre •Scovel sobre construc-
ción de un muelle-espigón, etc., le ex-
pida una copia certificada de las ta-
rifas, bases y reglamento para su es-
tudio. 
La Secretaría de Hacienda ha con-
testado que ese expediente radica en 
la Secretaría de Obras Públicaa. 
Probable nombramiento 
E l día 31 del actual cesará en el 
cargo de Jefe de la Sección de Tene-
duría de Libros y Resguardos de la 
"Secretaría de Hacienda el señor Fe-
lipe de Pazos, quien pasará a ocupar 
el cargo de representante a la Cáma-
ra, para el que fué electo en Noviem-
bre último. 
Para cubrir la vacante será nom-
brado el señor Antonio Torrado. 
£1 alcantarillado 
A los contratistas del alcantarilla-
do y pavimentación de esta ciudad se 
les pagará hoy 393,000 pesos por los 
trabajos realizados durante el mes de 
Febrero último. 
E l pago se realizará en la siguiente 
forma: 30 pagarés de a diez mil pesos 
cada uno y 93,000 pesos en efectivo. 
Los muelles de San José 
Se ha autorizado a los Almacenes 
de Depósito de la Habana para la 
Completa descarga de las mercancías 
de los buques que atraquen a sus mue-
lles, en vista de que se han realizado 
en éstos las obras necesarias. 
MUNICIPIO 
Acuerdo vetado 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo 
del Ayuntamiento por el cual fué de-
sestimado el mensaje que dirigió a la 
Cámara Municipal, proponiendo que 
se situasen los fondos municipales en 
una institución bancaria, por no ofre-
cer suficiente seguridad el local don-
de hoy se guardan. 
E l vuelo de altura 
Si hace buen tiempo el aviador Ro-
sillo efectuará el vuelo de altura el 
viernes, en Columbia, en opción al 
premio del Ayuntamiento. 
E n dicho día se efectuara un mitin 
de aviación a beneficio de los huérfa-
nos del periodista Barbarrosa. 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Camino de Chaparra 
Esta noche saldrá con dirección al 
ingenio "Chaparra" el general As-
bert, donde celebrará una extensa 
conferencia con el Presidente electo, 
general Menocal, acerca de las cues-
tiones políticas de palpitante actua-
lidad. 
l o s ' s u c e s o s 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E n la mañana de ayer el sargento 
de la Policía Nacional, señor San Ro-
mán, se constituyó en los bajos de la 
casa número 85 de la calzada Aveni-
da de la República (antes Ancha del 
Xorte), residencia de don Ensebio 
Pérez Bolívar, por haber tenido noti-
cias de que en la misma habían trata-
do de robar. 
E l señor Pérez Bolívar informó que 
al despertarse, a las 5 a. m., notó en 
su cuarto la presencia de un indivi-
duo extraño a la casa, quien echó a 
correr hacia la* sala al incorporarse él 
en la cama. 
Dicho individuo se unió a otro que 
estaba en la sala y ambos salieron 
huyendo hacia la calle, saliendo por 
uno de los postigos de una ventana 
que estaba abierta. 
E n el registro practicado en la ca-
sa no se encontró falta alguna, pues 
parece que los ladrones no tuvieron 
tiempo de evolucionar. 
E l postigo de la ventana de la calle 
fué encontrado abierto sin violencia 
alguna. 
Por más pesquisas que ha realiza-
do la policía, no se ha podido inqui-
rir quiénes fueron dichos individuos. 
MENOR D E S A P A R E C I D O 
Prudencio Paster, barbero, vecino 
de San Miguel 52, se presentó ayer 
tarde en la tercera estación de poli-
cía, denunciando que en la mañana 
de dicho día había desaparecido de su 
domicilio el menor de la raza blanca 
Antonio Falcón, como de unos 11 
años, al cual tenía en su casa en con-
cepto de aprendiz. 
Dicho menor se llevó toda su ropa 
y se ignora dónde haya ido a refu-
giarse. 
L a policía procura encontrarlo. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E l negro Faustino Calvo, de 70 
años, vecino de Zequeira 75, fué asis-
tido ayer en el Centro de Socorro de 
Jesús del Monte, de una herida con-
tusa en la pierna izquierda, de pro-
nóstico leve. 
Esta lesión la sufrió al caerse del 
pescante de una guagua, al dar ésta 
un corte sobre la vía de los tranvías, 
en la calzada de Jesús del Monte es-
quina a Rodríguez, 
E l hecho fué casual. E l lesionado 
pasó a su domicilio. 
D E T E N I D O POR ROBO 
Por el policía número 87 fué dete-
nido ayer y presentado en la 6*. esta-
ción, el negro Antonio Baldarrain 
Valdés, por haber robado en unión de 
otro individuo de su raza, que se fu-
gó, cien fracciones de billetes ál ven-
dedor ambulante Ramón Camino To-
rres, vecino de Cerrada de Atarés nú-
mero 22, hecho que ocurrió en la bo-
dega sita en Aguila 70. 
Los billetes se los llevó el negro 
que se fugó. 
La policía remitió al vivac a Balda-
rrain, a disposición del Juzgado Co-
rreccional del distrito. 
AHORCADO 
Según aviso recibido esta mañana 
en la Jefatura de Policía, en el Hos-
pital de San Lázaro apareció esta ma-
drugada ahorcado uno de los leprosos 
allí asilados. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado de instrucción del distrito. 
MONEDAS F A L S A S 
E l menor Juan Hermida Mira, la-
vandero y vecino de Galiano número 
29, fué detenido a3'er por el vigilan-
te número 602, a petición de otro me-
nor nombrado Baltasar Cabezas 
Arias, dependiente de la bodega es-
tablecida en Lagunas y Galiano. 
Cabezas manifestó que Hermida 
pretendió abonarle un gasto que hi-
zo, con una moneda de cuaren-
ta centavos que él le rechazó 
por ser falsa ¡ que dicho individuo se 
la guardó en el bolsillo y le entregó 
otra, la que también le rechazó por 
igual motivo, y como entonces com-
prendiera que trataba de estafarle 
con engaño, solicitó su arresto. 
A l ser registrado Hermida por el 
vigilante, se le ocuparon tres mone-
das de a peso, seis de a 40 centavos 
y una de 10, falsas, y dos pesos de 
curso legal. 
Según el acusado, al transitar por 
Aguila y Animas se encontró las mo-
nedas que le fueron ocupadas en-
vueltas en un papel embarrado en 
manteca. 
L a policía levantó acta de este su-
ceso, y remitió al vivac al detenido 
Hermida para ser presentado hoy 
ante el señor Juez Correccional del 
distrito. 
LESIONADO POR UNA GUAGUA 
E l ómnibus número 28, de la divi-
sión de Beneficencia y Cuatro Cami-
nos, arrolló ayer tarde en la esquina 
de Misión y Suárez al blanco Carme-
lo S. Barrera, de 26 años y vecino de 
Villegas 78. lesionándolo. 
E l doctor Barroso, de guardia en el 
primer Centro de Socorro, reconoció 
y asistió al lesionado, certificando 
que presentaba contusiones y desga-
rraduras en el hombro derecho y 
otras partes del cuerpo, siendo su es-
tado de carácter leve. 
Cuando el accidente el lesionado 
iba conduciendo una carretilla de 
mano. 
E l conductor de la guagua no fué 
detenido. 
OBRERO L E S I O N A D O 
E n las obras del alcantarillado que 
se están llevando a cabo en la calle 
de Trocadero y Aguila, se encontra-
ba trabajando ayer el obrero Cons-
tantino Villanueva García, de 28 
años de edad y vecino de San Láza-
ro 295, y debido a un accidente ca-
sual, se produjo una herida contusa 
como de cinco centímetros de exten-
sión que interesa todo el cuero cabe-
lludo, situada en el tercio posterior, 
lado izquierdo, de la región occípito 
frontal. 
Dicha lesión fué calificada de me-
nos grave por el doctor Armas, que 
le prestó los primeros auxilios de la 
ciencia médica. 
C I C L I S T A L E S I O N A D O 
E l doctor Valle, médico interno 
del Sanatorio ''Covadonga," propie-
dad del ^Centro Asturiano," remitió 
ayer un certificado médico a la pri-
mera Estación de Policía por el que 
consta haber asistido de una con-
tusión en la cara externa del brazo 
derecho, a Faustino Fernández Alva-
rez, de 19 añbs de edad, dependiente 
y vecino de Teniente Rey 6. 
Según el vigilante número 959, 
comisionado para que inquiriera có-
mo se lesionara el Fernández, infor-
mó que las heridas descritas las 
había sufrido el día 21 del actual al 
caerse casualmente de una bicicleta 
que montaba, transitando por la ca-
lle de Obispo. 
MENORES E N RIÑA 
E l vigilante número 1,041, de la 
sección de tráfico, detuvo ayer tarde 
en San Rafael y Galiano a los meno-
res Argemiro Rodríguez Arango, de 
14 años, colegial y vecino de San Ra-
fael 34, y Rene Baguer, de 13 años, 
de San Miguel 98, altos, por haberlos 
encontrado en reyerta en dicho 
lugar. 
Dichos menores, que fueron asis-
tidos en el primer Centro de Socorro 
de lesiones leves, fueron entregados 
a sus representantes legales para su 
presentación en el día de hoy en el 
Juzgado Correccional. 
F A L L E C I M I E N T O 
A l señor Juez de Instrucción de 
la sección tercera se le dió cuenta 
ayer tarde por el director de la Ca-
sa de Salud del Centro Castellano, 
del fallecimiento de Florencio Gon-
zález Salinas, natural de España, de 
27 años y vecino del central "Tere-
sita." 
Este sujeto se había presentado en 
el Sanatorio expresado con heri-
das graves en el muslo izquierdo, 
siendo necesario hacerle la amputa-
ción de dicha extremidad. 
Dicho individuo falleció horas 
después de amputado dicho miem-
bro. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
SUICIDIO 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición (12 del día) se nos avisa por 
teléfono que se ha suicidado el doc-
tor en Derecho don Manuel Suárez 
Fray, natural de la Habana, de 58 
años, vecino de Lamparilla 52, quien 
hace más de dos años se encontraba 
atacado de parálisis. 
E l desgraciado Suárez Fray se dis-
paró un tiro en el lado derecho de la 
cabeza, atravesándose el cráneo. 
L a policía se ha constituido en el 
lugar del suceso. 
Para loe dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una randera española. 
CABLEGRAMAS DE L i PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
ESTADOS UNIDOS 
L A S D I F I C U L T A D E S D E L TRA-
BAJO D E S A L V A M E N T O DU-
P L I C A D A S POR UNA COPIOSA 
N E V A D A . — GENEROSO O F R E -
CIMIENTO D E L O S MEDICOS 
L O C A L E S . 
Omaha, Nebraska, Marzo 25. 
Una copiosa nevada que cayó en la 
madrugada de hoy y cubrió con tres 
pulgadas de nieve los escombros de 
los edificios derrumbados por el tor-
nado, ha venido a dificultar el trabajo 
de salvamento, que progresa lenta-
mente con tal motivo. 
Todos los médicos de la localidad 
se han ofrecido para asistir gratuita-
mente a las víctimas de la tremenda 
catástrofe. 




La Semana Santa. 
Con el recogimiento y devoción que le 
es peculiar a esta parte del mundo católi-
co, efectuóse la sacra fiesta de la Sema-
na Mayor, cumpliéndose, dentro de los re-
cursos de que nuestro celoso y querlo pá-
rroco, señor Nájeras dispone todos los ac-
tos que en estos días el ritual señala. 
Pero Dios, mirando con ojos de piedad 
a los feligreses de este pueblo, y querien-
do premiar la fe que en sus corazones pal-
pita, enrió uno de sus elegidos: "Al pesca-
dor de almas," al incansable y elocuente 
orador sagrado, al R. P. Dominico D. Isi-
doro Hulz, quien, desde luego, se hizo car-
go de un lugar que nadie, con mejores mé-
ritos, podría disputarle: el púlpito. 
E n los diversos temas que el padre Isi-
doro tuvo que desarrollar en cumplimien-
to de su Santa Misión, lo hizo, con fra-
se tan persuasiva, con ejemplos tan hen-
chidos de moral y con Imágenes tan be-
llas y atrayentes, que no parecía sino que 
su Insigne paisana "La Santa," como de-
nominan a Santa Teresa de Jesús en su 
pueblo natal, le transmitía vivos efluvios 
de inspiración divina. 
Con este doble motivo y con haber si-
do el padre Ruíz el fundador de la "Aso-
ciación del Rosarlo," aquí existente, nues-
tra iglesia ha sido constantemente visita-
da y muchas almas limpias de pecado, 
han recibido el Corpus Christi en su sa-
grada forma. 
Todos los días celebróse-el Santo Ro-
sario; y el padre Nájeras inteligente en el 
Arte musical, ejecutó en el armonium di-
versos cantos de alabanza a María Santí-
sima, acompañado a la vez por el aven-
tajado coro de niña que él con singular 
empeño ha formado. 
E l decorado de nuestra iglesia, a car-
go del activo y hábil sacristán, señor Vi-
cente García, presentaba un magnífico as-
pecto, fiel revelador de un refinado gusto. 
Con rumbo a la capital partirá mañana 
el R. P. Isidoro, dejando en nuestros co-
razones la savia de su santa doctrina y en 
nuestra alma los deseos vivísimos de ver-
lo pronto en su nueva visita. 
Fallecimiento. 
L a tajante guadaña de la muerte, acaba 
de añadir una víctima más a su intermi-
nable lista; y los negros crespones del 
dolor, flotan desgraciadamente sobre el 
humilde hogar de una apreciable familia 
de esta localidad. 
E l Jueves Santo, día señalado con sello 
de tristeza para el mundo católico y do-
blemente para la afligida y reciente es-
posa, espiró después de dos años de crue-
les padecimientos, el que en vida se llamó 
el señor José Antonio González y quien 
tras de sí deja una estela luminosa de 
simpatías y gratos recuerdos que hacen 
más sentida su desaparición. 
E n vano la señora Cecilia Sanabria, la 
heroína del deber conyugal, esposa del 
finado, con encomiástica abnegación, ha-
cía guardia perenne cabe el lecho de su 
amante esposo, prodigándole los más asi-
duos cuidados y cumpliendo rigurosamen-
te con las sabias prescripciones facultati-
vas, porque el Ser Supremo había decre-
tado el término de su vida, cumpliéndose 
por fin su santa voluntad. 
Al entierro del servicial y bondadoso 
caballero fueron sus numerosas amista-
des para rendirle el póstumo tributo. 
Mis votos porque el ángel del consue-
lo preste los auxilios de la resignación 
cristiana a la infortunada Cecilia, a su 
madre adoptiva la ilustrada maestra seño-
ra Adelaida Pérez y demás familiares, y 
que el alma del finado haya alcanzado 
oportunamente la divina gracia. 
E . TEMPRANO, 
Corresponsal. 
S A N T A CLARA 
DE SAN JUAN DE LOS V E R A S 
Marzo 22. 
Varios dependientes de casas de comer-
cio de esta localidad se han acercado a 
mí para pedirme haga público en las co-
lumnas del DIARIO el disgusto con que 
ven que no se cumple un acuerdo vigente 
sobre el cierre de los establecimientos en 
días no laborables. 
Creo que en estos pueblqp donde la 
ley del cierre no surte efectos, un acuer-
do serio entre los dueños respaldado por 
las autoridades locales podía resolver la 
situación de los quejosos. 
No hacemos nada—me decía un depen-
diente—con cerrar los domingos a las do-
ce del día, si después tenemos que que-
dar en el mostrador en espera de ese pú-
blico rezagado que no nos permite siquie-
ra ir cómodamente al baño o á la mesa a 
la hora de comer. Nosotros quisiéramos 
que se fijara una hora para el cierre; pe-
ro que este fuera verdad, que se castígase 
al Infractor, que el dependiente que que-
dase de guardia, pudiese sentarse a la 
puerta a leer un libro o a conversar con 
un amigo. 
Haga algo nuestro consistorio en ben» 
flcio de los dependientes. • 
E L CORRESPONSAL. 
T E L E G R A M A 
SANTA C L A R A 
ü n crimen descubierto 
25—III—8 a. m. 
E l crimen espantoso, de una pobre 
mujer en el arroyo "Las Auras," 
fué descubierto ayer per un sargen-
to de la Guardia Rural. 
L a mujer, seg-ún informes, era cu-
ñada del que la mató, que trató de 
ultrajarla, y en vista de no lograr 
sus deseos, le dió muerte en el tra-
yecto de su casa a la calle de Janilla, 
E l crimen parecía quedar impune, 
pero la actividad del sargento ha re-
velado todo lo que se temía que que-
dase oculto. 
E l criminal ingresó en la cárcel de 
esta ciudad en la tarde de ayer. 
E l Corresponsal. 
TAN POPULARÁ 
GOMO EL MAYOR 
E l domingo pasado el Mayor de la 
ciudad inspeccionó los cuarteles <le 
bomberos, en compañía del primer je-
fe de bomberos y el Comité Directi-
vo. E n todos los cuarteles a la salida 
era ovacionado el simpático Alcalde 
Mayor por multitud de niños de to-
das clases; todos lo aclamaban y se 
acercaban a saludarlo. 
Un espectador que presenciaba tan 
hermoso espectáculo exclamó: " E l 
Mayor de la ^iudad es tan popular 
entre los niños como la juguetería E l 
Bosque de Bolonia." 
Se comprende; el doctor Freyre 
ama a los niños, procura para ellos 
toda clase de bienestar. E l Bosque de 
Bolonia es popular entre los niños 
porque es la única juguetería donde 
hay los juguetes más hermosos y más 
finos; por eso cuando les van a rega-
lar un juguete dicen: "que sea de E l 
Bosque de Bolonia." 
V I D A " R E L I G I O S A 
EN ARROYO ARENAS 
Las fiestas al Nazareno del Rescate, han 
revestido gran solemnidad. 
Se calcula en cuatro mil las personas 
que visitaron la histórica ermita los días 
23 y 24, durante la Salve y Misa. 
L a iluminación y fuegos artificiales han 
sido espléndidos y las procesiones tuvie-
ron aspecto imponente por el número ex-
traordinario de fieles que acompañaron al 
Nazareno llevando en la mano velas en-
cendidas. 
L a gran fiesta fué magnífica. Ofició el 
P. Rouco, párroco del Cano, ayudado de 
los párrocos de Marianao y Guatao. 
Ocupó la sagrada tribuna el virtuoso y 
popular P. Clara, párroco de Guanajay, 
que cautivó al auditorio con su brillante 
palabra, teniendo un recuerdo para los que 
fueron entusiastas propagadores de los 
portentos de Jesús del Rescate, PP. Hoyos 
y Muntadas, que ya gozan de eterno re-
poso 
Muchas felicitaciones recibió el elocuen-
te P. Clara por su admirable discurso que 
fué modelo de elocuencia. 
L a parte musical, a cargo del maestro 
Rafael Pastor, fué, como siempre, muy ce-
lebrada, cantándose selectas composicio-
nes por 30 profesores, brillando como can-
tantes los señores Ponsoda, Miró, Rosales, 
Pérez y Mario. 
Satisfecho puede estar el entusiasta P. 
Rouco del resultado de las fiestas reli-
giosas, así como los mayordomos señores 
Severino Herrera, Pedro Blandino, Wen-
ceslao Sánchez, Francisco Hernández, 
Carlos Marco, Pablo González, Manuel Me-
néndez, Camilo Prieto, Eugenio de Tuya 
y Liborio Pérez, a quienes felicitamos ca-
lurosamente. 
P. R. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Marzo 20. 
Juan Fernández, 58 años, 17 y D, Afec-
ción orgánica del corazón; José Reyes, 
5t) años. Monasterio 8; José González, 70 
años. Zanja 98, Arterio esclerosis; Juan 
Alemany, 27 años, Manrique 117, Insufi-
ciencia mitral; Concepción Oseguera, 55 
años. Vives 80. Arterio esclerosis; Nico-
lás González, 48 años. Cerro 659, Cáncer 
del estómago. 
Luis López, 28 años, L a Benéfica, Nefri-
tis tuberculosa; Benigno Valdés, 1 año, 
13 núm. 85, Meningitis: Hospital NúmQ-
ro 1, Julián Paez, 65 años, Arterio escle-
rosis; Bernardo Valdés, 7 meses. Castro 
enteritis; Domingo Córdova, 27 años. Tu* 
berculosis; Gablno Cantero, 75 años. Ulce-
ras de las piernas. 
DEFUNCIONES 
Marzo 22. 
Santos Perrán, 22 años, H . de la Caba-
na, Tuberculosis; María Josefa Piloto, 
Cmoa 66, Eclampsia; Julián San Román, 
90 años, J y 21, Hemorragia cerebral; Tri-
nidad Díaz, Bronco neumonía; María 
Fuentes, 2 meses. Consulado 55; Josefa 
Fundora, 24 años, Enna 141, Tuberculo-
sis; José Colado, 43 años, Aguiar 53, Sui-
cidio por colgamiento; Pedro Romay, 1 
mes; Nieves Oro, 3 años, San Rafael 141, 
Atrepsia; Concepción Alos, 81 años. Leal-
tad 61, Afección orgánica. 
Antonia Alvarez, 23 años, Santa Rosa 21, 
Tuberculosis; Robustiano Alonso, 31 años. 
La Benéfica, Arterio esclerosis; Emilio 
Gallol, 4 años. Angeles 78, Enteritis; Isi-
dro Fernández, 19 días, Vigía D, Debilidad 
congénita; Francisco Collado, 38 años. 
Quinta de Dependientes, Filtración uriuo-
sa; Felipe Valle, 49 años. Quinta de De-
pendientes, Enteritis crónica. 
AGUA DE COLONIA 
:dei Doctor JOHNSON: 
PREPARADA: 
c o n l a s E S E N C I A S 
n í a s 
«PISITA PARA El BAÑO í El PAlElO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
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Sobre cKatol ic ismo 
Una polémica 
f añade el señor Molina; 
-Aí-ento. sí. el ofrecimiento que hace 
Mcho señor Eneas de laa columnas mis-
^as del DIARIO para establecer MU de-
bate. . ." 
También debo recordar qae no fui 
vo áino el señor Molina por pluma 
del señor López, quien exigió lo si-
guiente: . 
•••Luo-ar del combate" Las colum-
bas "de ese D L \ R I O " . 
Suma y sigue: 
y acepto, desde luego, sus condicio-
nes muy razonables y muy de mi agrado, 
referentes a la necesidad de abundar en 
las citas precisas de autores, obras y pá-
ídnas; pero, a mi vez, bago uso del mismo 
derecho, pidiendo antes de entrar en la 
lid la aceptación de otras condiciones, 
también razonables, que me resguarden de 
la probabilidad de emprender una labor 
estéril, debido a incorrecciones, conscien-
tes o no, en el momento de la publicación, 
como le ocurrió al señor López en la car-
ta que dirigió "A Eneas" y que apare-
ció mutilada en dicho DIARIO (edición 
de la tarde . del día 8 de los corrientes."j 
Suplico al señor Molina que rae di-
ga honradamente si en el párrafo bo-
rrado en la carta de su socio, que es-
te DIARIO publicó, había algún ar-
gumento. Nosotros le advertimos al 
lector que borrábamos el párrafo por-
que no tenía que ver con los puntos 
discutidos; — no quisimos añadir que 
porque era además una blasfemia. Y 
se explica en un Lppez de esta clase 
que hable con arrogancia irreverente 
de cosas cuya grandeza no ha podido j 
comprender, pero no puede explicar-
l e que nosotros las copiemos. Y si es | 
que el señor Molina va a apelar a es-
tas razones y que para discutir si Je-1 
6Ús se creyó Dios, va a ensartar unas 
cuantas vaciedades — como el señor 
»López hizo—acerca de la" Santa Euca-
ristía, desde luego le aseguro que no 
es este el lugar para sus cartas: eso 
—como el señor Molina dijo hablan- • 
do de mis artículos—quizás pegue en 
la taberna, quizás pegue en el cuar-' 
tel, pero nunca en un periódico que 
lé precia de su catolicismo y que no i 
puede olvidar su dignidad y la de sus 
lectores. 
E l señor López añat íe : 
"Las condiciones dentro de las cuales, 
solamente, entraría en la lid, son las si-
guientes: 
Primero—Que se respete íntegramente 
el texto de los eseritos, es decir: sin al-
terar o mistificar las palabrea, las oracio-
nes ni los párrafos, y sin suprimir uno 
solo de mía argumentos, citas y comen-
tarios o el más leve signo ortográfico, que 
pudiera variar el sentido de las oraciones. 
Segundo.—Que se mantenga ecuánime el 
polemista hasta el final de cada uno de 
los puntos en discusión, sin tratar de In-
terrumpir el curso del debate, usando co-
mentarlos extemporáneos, interlineados, o 
de argucias y chanzonetas, indignas de 
hombres serios que discuten "lealmente," 
sin abrigar la saña y el odio. Se supri-
men, desde luego, las palabras gruesas y 
los epítetos, pobrísimos argumentos que, 
lejos de convencer al público, recaen pre-
cisamente sobre el mismo que los profie-
re." 
Me agrada esta oondición, que so-
breentendía yo, porque así no podrá 
el señor Molina deoir que soy un 
"sectario", que "desbarro", que pe-
co de "inocente", que "me he caído 
del n ido" , que "no me hallo prepara-
do para mi gobierno propio", que 
es " t á c t i c a de avestruz" la que u t i l i -
zo, que uso "el chiste de taberna", 
que empleo " la chacota de cuartel".,. 
Y me satisface mucho ver que el se-
ñor Molina reconoce que tales "pala-
bras gruesas" "recaen precisamente 
sobre el mismo que las profiere", 
"Tercero.—Que se contraiga la poléml-
oa dentro de los límites abarcados ya por 
lM escritos publicados hasta la fecha, por ' 
ambos señores Eneas y López, sin des-
viaria, por ningún motivo, hacia otros de- ; 
n oteros extraviados y sin entrar en nue- | 
vas discusiones sobre lo que el señor Ló-
pez u otro escritor cualquiera pudiera pu- \ 
blicar, en sucesivos artículos periodísti- | 
eos, pues ello prolongaría indefinidamente ; 
la discusión," 
Acepto esta condición, que yo ha-
bía indicado ya. 
"Y cuarto.—Que el presente artículo sea 
reproducido por el DIARIO, como base de 
un convenio leal." 
Como se ve, por mi parte la lealtad 
no ha fallado, y reproduzco el art ícu-
lo : en cambio ya falló al primer ta-
pón por parte del señor S. Molina. 
"¿El lugar del combate—pidió el?-
Las columnas de ese DIABLO". Le | 
prometí estas columnas.,,, ¡y envía' 
a " L a Discusión" su primer golpe, 
exigiendo que a la vez se reproduzca 
en el D I A R I O ! Si esto hizo el señor 
Molina, yo creo tener derecho a po-
ner por condición que también " L a 
Discusión" copie estas notas. Des-
pués de tamaña prueba de lealtad.. , 
liberal, copio el párrafo que sigue pa-
ra que lo mediten los lectores: 
"Por lo que a mí respecta, me propon-
go depositar una copla fiel de todos los 
escritos que, al efecto, remita al DIARIO 
DE L A MARINA, en la redacción del pe-
riódico "La Discusión." donde colaboro, 
con el objeto de garantizar la buena fe 
de ambos contrincantes (y donde se pu-
blicarán, si fuere preciso), en la inteligen 
cia de que al advertir la menor mistifi-
cación o aHeraoióu de los escritos, me 
retiraré definitivamente del debate, ha-
ciendo los comentarios del caso y sin con-
siderarme por ello derrotado lealmente. 
También me comprometo a observar la 
misma línea de conducta que pluguiere 
al Cielo que observase mi contrincante. 
Además, me comprometo a no apoyarme 
jamás en aquellos autores cuyas obras 
desmerezcan del concepto público, tanto 
en el terreno de la moral, como en el 
campo de la Ciencia y la Filosofía, Siem-
pre que sea posible me ceñiré al tesftimo-
nlo de los Apóstoles, usando para ello la 
Biblia Católica o Vulgata Latina, tradu-
cida por San Gerónimo y con la autoridad 
del Padre Scio, y en citar y copiar a los 
mismos Padres de la Iglesia, que abundan 
en opiniones, desde los primeros siglos del 
Cristianismo. 
Más lealtad y mejores disposiciones, fa-
vorables a la defensa de su tesis, no podrá 
exigir el señor Eneas; y si esta vez no 
acepta tan razonables condiciones, será 
porque es muy descontentadizo o por-
que . , , no lleva en este asunto la buena 
fe que trata de aparentar. 




Y be aquí abora el primer punto 
que debemos discutir, según el orden 
seguido en mi refutación del señor 
López:—El señor López ha dicho: 
" £ 7 obispo Teófilo quemó la biblio-
teca aleja ndriva''. 
He probado que era falso. 
Tiene el señor Molina la palabra. 
ENEAS. 
D E P O R T E S 
Impresiones de un vuelo a t r a v é s de los Alpes-
Enérg ica medida—La vuelta a Cata luña . 
Publica la prensa extranjera inte» 
resantes detalles del vuelo que reallBÓ 
hace días intrépidamonte el arviado? 
Bifilovudc desde Briga a Domodoise-
la o «ea atravesando los Alpes, *,^aiá,, 
del que dimos algunas notas en an 
oportunidad. 
Ouando Bielovueic descendió sus 
ojos aparecían extraviados, y era pre-
sa de una emoción terrible. E l subse-
cretario del Interior, señor Palcioni, 
le recogió en su automóvil y lo llevó a 
su palacio, seguido de un gentío in-
menso, quo prorrumpió en aclamacio-
nes frenéticas al aviador peruano. 
Hablando de su viaje, ha dicho Bie-
lovueic que a poco de partir, ouando 
había ganado la necesaria altura de 
2,500 metros, el motor de su aparata 
dejó de funcionar, y el viento lo en-
volvía en furiosos remolinos. E l inmi-
nente peligro de desplomarse, y la tre-
menda visión de los abismos, lo sobre, 
cogieron de espanto. E l sol, destellan-
do en las altas cumbres nevadas, cega-
ba sus ojos. Hubo un instante en que 
le pareció que su cuerpo era una pie-
za más, inanimada, del aparato vola-
dor. 
Pero, por un milagro de la veloci-
dad inicial, el monoplano seguía su 
marcha. 
Pasó así cinco minutos de verdade-
ra angustia. A l cabo de ellos Bielovu-
eic vio la pradera donde debía ate-
rrar, y lo hizo felizmente. 
E n Pons se organizó en su honor 
una recepción, a la que asistieran ti 
prefecto y el alcalde. 
E n las calles, numerosas personas 
aclamaban al aviador con un entusias-
mo tal, que Bielovueic tuvo que aso-
marse al balcón de la casa donde se 
alojaba, para dar las gracias a los ma-
nifestantes. 
E l alcalde y el senador señor Co-
lombo pronunciaron discursos enco-
Acaban de llegar directas del Japón DN1CAS LEGITIMAS 
en la Habana. Otros objetos japoneses como cortinas lar-
gas y bonitas. Vengan a vernos. . 
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A B O G A D O 
HOEAS D E CONSULTA: D E 1 6 4 
Estudio: Frado núm. 123, princi-
pal, d«n»cha. Teléfono A 1221. Apar, 
todo 990. D. ! • 
E l VERANO y l a R o p a B l a n c a 
A LAS DAMAS E L E G A N T E S , es interesante conocer el mejor surtido, el más ámplio y chic de 
R O P A B L A N 
Q U E H A Y E N 
L A H A B A N A 
y las invitamos a visitar nuestro DEPARTAMENTO especial, atendido por inteligentes señoritas. 
ACABAMOS de recibir cuanto de novedad y buen gusto han creado este año las casas de París. 
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miástiooa del aviador. Los Clubs Sport 
y Aereo estuvieron engalanados. 
Y a conocen nuestros lectores los 
incidentes ocurridos en París durante 
el match de rugby entre Francia y 
Escocia, en que el referée fué agre-
dido, 
L a Liga Escocesa ha acordado, en 
vista de ello, no volver a jugar con 
los franceses. 
Indudablemente que hay que res-
petar a loa referées. 
Téngalo en cuenta el público; no 
nos espongamos a disgustos. 
Recortamos de la página deportiva 
de nuestro colega ' ' L a Vanguardia" 
de Barcelona: 
4'Entre el elemento ciclista forzo-
samente ha tenido que producir ex-
celente impresión el programa depor-
tivo elaborado por el Comité de la 
Unión Velocipédica Española. E l 
hecho de intentar llevar a cabo la 
Vuelta de Cataluña, carrera que tan-
ta resonancia obtuvo en los dos años 
anteriores, en que se celebró, organi-
zada la primera por el Club Depor-
tivo y la segunda por ese mismo 
Club con la cooperación de la Unión 
Velocipédica Española, debe inter-
pretarse como signo evidente de los 
grandes entusiasmos que predominan 
en el seno del nuevo Comité. 
L a carrera Vuelta de Cataluña se 
efectuará este año como en los ante-
riores en tres etapas, probablemente 
en la misma forma que en Abril del 
año pasado y en los días 11, 12 y 13 
de Mayo, o sea durante las fiestas de 
Pascua de Pentecostés. E l haber es-
cogido un domingo para efectuar la 
salida de la primera etapa, es debido 
a que se pretende dar este año un 
carácter solemnísimo a la carrera, 
pues la Vuelta de Cataluña que ven-
drá a constituir hogaño probable-
mente el campeonato de Cataluña 
formará parte del espléndido progra-
ma de carreras que está elaborando 
la Federación de Sociedades Depor-
tivas. 
A J E D R E Z 
El libro del torneo de la Habana 
Dentro de pocos días será publicado 
el libro del torneo internacional de 
ajedrez que acaba de celebrarse en la 
Habana con notas analíticas del cam-
peón de Cuba, José R. Capablanca. 
Se pondrá a la venta al precio de un 
doüar el ejemplar, y los que deseen 
recibirlo certificado por correo deben 
dirigir sus pedidos al señor Capablan-
ca, Apartado 941, en esta ciudad. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
BtaraGa 37 A, alces 
Teléfono A. 2666. Telég. Tcodomiro. 
Apartado 668 
CONSERVATORIO PEYRELLAOE 
Los hermosos salones del Conserva-
torio de Música y Declamación de la 
Habana han sido cedidos graciosamen-
te por su director, el entusiasta pro-
fesor Eduardo Peyrellade para el con-
cierto que se verificará en la noche del 
lunes 7 de Abril a beneficio de la ni-
ña María Josefa Pujol que embarcará 
para Bruselas con objeto de terminar 
allí sus estudios musicales. 
Los profesores, amigos y admirado-
res do la pequeña violinista cubana 
han organizado el mencionado concier-
to que patrocinan nuestras autorida-
des y los Presidentes de. las sociedades 
y centros españoles, para recaudar 
fondos en obsequio de la estudiosa ni-
ña que va en pos de más amplios ho-
rizontes para su porvenir. 
E L A M I G O 
D E L O S N I Ñ O S 
L a Mejor Manera de Criarlos Gor-
dos, Rosados, Fuertes y Con 
tentos 
Nada se conoce .en el mundo tan a 
propósito para desarrollar la niñez 
que tanto bien haga a las tiernas 
criaturas como la Ozomulsión. 
E n ella encuentran los delicados 
retoños de la humanidad la savia que 
acaso lea faltó a sus progenitores al 
darles vida. 
L a Ozomulsión contiene abundan-
cia de aquellos fecundos elementos 
para alimentar, nutrir y dar vigor 
a la tierna infancia y cría niños gor-
dos, osados y fuertes. 
Abre de pa ren par las puertas de 
una vida saludable y fecunda, gra-
cias a los elementos puros y sanos 
que contiene. 
Desde el instante en que a ella so 
acostumbran, los niños la piden con 
decidido empeño, lloran y pelean por 
ella y la toman con tanto gusto y 
deleite como si se tratara de las go-
losinas o los duces más apetitosos. 
Y es que la naturaleza, siempre 
sabia, previsora y benigna empieza 
desde muy temprano a inculcarnos 
el divino soplo del instinto de con-
servación. 
Es deber sagrado de los padres 
proveer a la salud de sus pequeños, 
a su desarrollo y desenvolvimiento 
físico, mental y moral, pero la par-
te más sagrada de este deber es 
atender al desarrollo y bienestar 
físicos. 
Para lo mental y moral, sin desco-
nocer la bienhechora influencia del 
hogar y del ejemplo paternal, ahí 
están la escuela y el templo: la casa 
de Minerva y la casa del Señor. 
Ahora bien, si la Ozomulsión, com-
puesta del más excelente Aceite de 
Hígado de Bacalao que producen las 
afamadas costas de Escandina.via, da 
sangre a los anémicos, vigoriza a los 
linfáticos y reanima a los tísicos, con 
muchísimo mayor motivo engordará, 
desarrollará y fortalecerá a los tier-
nos bebés que, como las jóvenes plan-
tas, sólo espean el bienhechor rocío 
para crecer y desenvolverse. 
Conque ya lo saben los padres y 
tutores de la infancia. 
Si buena es para ellos la Ozomul-
sión cuando sienten vacilar o fla-
quear sus energías, infinitamente me-
jor y más favorable es para sus tier-
nas criaturas. 
Esto se ha demostrado y se está 
demostrando hasta la saciedad bajo 
toda especie de latitudes, climas, oca-
siones y circunstancias. 
Léase lo que dice un padre y mé-
dico: 
"Como padr ede familia he usado 
en mis hijos la Ozomulsión contra la 
bronquitis y he obtenido el resulta-
do deseado; y como Médico Licencia-
do la he recetado en infinidad de ca-
sos en todas las afecciones de las 
vías respiratorias, sin que jamás ha-
ya fallado su propiedad curativa," 
R O B E R T O M. ANGULO, 
Médico-Licenciado. 
Guamo, Bolívar, Colombia. 
Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuartero-
nes hundidos com oíos de todas las 
otras emulsines, para disminuir la 
cantidad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos tamaños: frasco 
grande de 16 onzas y frasco mediano 
de 8 onzas. Nada de Cuarterones 
Hundidos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., N. Y . 
PURAKENTK VEGETAL 
D E L D R . R D. L O R I E 
El re mío m&a rlptdo y seguro en i * cu-
ración de la pronorroa. blenorraria. «Ion.* 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tlffuoa que sean. grarantlza no camisa 
estrecksz. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmaclaa 
798 Mz.-l 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y JíOTARIO 
Teléfono K-ZZ'iZ. Habana M. 
2567 26-1 Mz. 
F O L L E T I N 2 
L A C A S A 
DE LOS 
M O C H U E L O S 
Por Eugenia Marlitt 
(Autora de La Segunda Mujer 
y E ! Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(Continúa) 
—¡Claudina!—exclamó con espanr 
t o ,— ¡mi querida hermana! No has 
debido venir aquí, hija mía. Ya ves 
que yo conllevo todo esto eon tranqui-
lidad: estaba ya preparado de ante-
•uano; ¡ pero tú ! ¡ Cuánto vas a su-
frir presenciando esta ruina, viendo 
cómo se esparce a los cuatro vientos 
todo cuanto has conocido y amado 
aquí, todo lo que para ti representa 
el pasado, el tuyo y el de nuestra fa-
milia! ¡Pobre, pobre niña!* ¡Cuán-
to sufro yo al ver tus ojos marchitos 
por las lágrhnas! 
—He llorado algo; más tranquilíza-
te, ha sido poco—repuso con voz dulce. 
Peí*) que, sin embargo, delataba una 
emoción dolorosa.—¿Y sabes lo que 
feo ¿a afligido?.... yer al viejo ca-
bailo cuando se lo llevaban, y obser-
var que me ha conocido. ¡Pobre ani-
raall 
—Sí, se han llevado a Pedro—dijo 
la n iña Isabel,—y ya no volverá más! 
también se han llevado el coche, y pa-
pá va a tener que irse a pie a la casa 
de los Mochuelos, 
—Xo, corazón mío, porque yo he 
traído coche—dijo la t ía Claudina 
consolando a la niña.—•Juan: no me 
quito el vestido de v ia j e . . . 
— N i yo te invito a que lo hagas en 
esta casa que ya es extraña para nos-
otros: tampoco puedo ofrecerte nada 
para refrescar. La cocinera nos sirvió 
esta mañana la última comida, y lue-
go se ha marchado para entrar a ser-
vir en otra par te . . . Ya ves. . . , son 
pequeñas amarguras, en que tomas 
parte y que has debido ignorar: tiem-
po te será necesario para que olvides 
esta impresión de la miseria, que te 
acosará muchas veces, aun después 
que hayas vuelto a la corte. 
Ella movió suavemente la cabeza. 
—Ya no volveré más a la corte: me 
quedo contigo—dijo con acento a la 
vez dulce y firme. 
Juan retrocedió unos pasos. 
—¡ Cómo! i Quieres quedarte con-
migo ?,.. i Participar • de la miseria 
m í a ? . . ? ¡Nunca, Claudina, j amás! 
¡Nuestro hermoso cisne, la alegría y 
el consuelo de todos cuantos la cono-
cen, ir a sepultarse en el nido de los 
mochuelos! ¿Por quién me tomas si 
es que creces que puedo aceptar yo 
semejante sacrificio! Yo me retiro 
voluntariamente, y hasta con el alma 
tranquila, a ese viejo edificio que te 
pertenece por herencia, y cuyo abri-
go me has ofrecido generosamente. E n 
él viviré tranquilo y hasta satisfecho 
porque tengo un compañero fiel, que 
es mi trabajo. E l trabajo me libra 
do todo cuidado, me hace sabroso el 
pan seco, y proyectará dorados res-
plandores sobre las viejas y desnudas 
paredes; ¿ pero tú ? i Tú 1... 
—Había previsto el caso, y he obra-
do en consecuencia—le replicó Clau-
dina fijando en su hermano sus ojos 
ornados de largas pestañas.—Sé que 
no necesitas de mí: sé que eres un ere-
mita paciente y callado*; pero j qué se-
ría de Isabelita? 
E l , lleno de confusión, miró a la ni-
ña que se esforzaba por ponerse un 
abriguito redondo de indiana, parecido 
a los que llevan las labradoras de Tu-
ringia. 
—Nos queda.. .—dijo él balbu-
ceando,—nos queda aún la señorita 
Lindenméyer. 
— L a señorita Lindenméyer fué una 
excelente criada para nuestra abuela: 
tieae ua corazón de oro, pero es ya 
muy vieja y está muy débil: es impo-
sible que echemos sobre ella la peaada 
carga de cuidar a la niña. De otra 
parte, no se trata únicamente de loa 
cuidados materiales que ésta necesite: 
¿no has pensado en su instrucción y 
en su educación? ¡BahI Déjame a 
mí obrar a mi manera—añadió son-
riendo.—No soy completamente irre-
prochable: no he debido ligarme con 
esa anciana y querida Alteza: he da-
bido declinar el cargo de dama de ho-
nor y permanecer al lado tuyo; dete-
ner, en cuanto mis fuerzas lo hubie-
ran permitido, la rueda que iba giran-
do por la pendiente: la casa Gero.a 
no conocía ya entonces la prosperidad. 
. — Y tu hermano, procediendo como 
un loco, trajo de España una mujer 
débil de cuerpo y de alma, que no 
pudo acostumbrarse a lo rudo de 
nuestro clima, ni aceptar nuestras cos-
tumbres, una mujer que ha languide-
cido siempre enferma hasta el momen-
to en que Dios la ha librado de todos 
sus males llevándosela, ¿no es eso, 
Claudina?—dijo Gerold oon amargu-
ra.—Además, tu hermano era un hom-
bre inútil, un jefe de casa detestable, 
que estudiaba a través de su microsco-
pio la estructura de las plantas y qe-
lebraba su gracia y su hermosura en 
vez de considerarlas como productos 
luoratiyo; sí, esa es la verdad. La 
fortuna, ya desquitada, de nuestra fa-
milia, no podía haber caído en peores 
manos. Pero, ¿soy yo el único res-
ponsable de esta triste situación? ¿Es 
colpa mía que no baya eu mis veu-
una «ola gota de aquella sangre la-
bradora que tan fuertemente se había 
mezclado con la sangre azul de nues-
tros antecesores? E l cultivo de la 
tierra y el cuidado de las bestias fue-
ron el fundamento de la fortuna de 
los Gerold, actualmente disipada y 
echada a los cuatro vientos... Y ten-
ge- que ruborizarme ante el más pobre 
jornalero de la población, que, pô  Ll 
menos; ha sabido conservar y culti-
var el campo de patatas que recibió en 
herencia. Yo no tengo nada. . . , yo 
no me llevo nada más que mi pluma y 
un puñado de dinero destinado a com-
prar un pedazo de pan para mi hija 
y para raí hasta el día en que termine 
y entregue mi manuscrito... Por eso 
trabajo con tanta asiduidad... 
Detúvose un momento, y luego, 
sonriendo con amargura, se acercó a 
su hermana, colocó ambas manos so-
bre sus hombros, y siguió diciendo: 
—Escucha, niña mía, hermana mía, 
tanto por el corazón como por la san-
gre: nosotros dos, los últimos de nues-
tra generación somos aves inquietas que 
la vieja raza de los Gerold üa enco-
vado involuntariamente al final de su 
larga carrera. Ya, desde muy peque-
yos, empezamos a seguir instintiva-
mente un camino que se separaba de 
nuestras tradiciones. Yo, un soñador 
enamorado de las estrellas, saturado 
de ideal . . . Tú, tú eras un ruiseñor 
de cantos cristalinos, una especie de 
diosa de la bondad y de la generosi-
dad, que rendías .todas las almas en 
fuerza de sacrificarte a las penas y a 
las necesidades de los demás . . . i Y 
quieres substraerte a tu misión, que 
es la de esparcir por el inundó la paz 
y la alegría, para venir a sepultarte 
junto a un desgraciado distraído, 
junto a un ratón de biblioetca, junto 
a un ser incapaz de producir la me-
nor cosa que sea agradable a sus se-
mejantes, y que, para no ser un egoís-
ta, debo vivir solo... como un egoís-
ta? No: tú no atravesarás el umbral 
de la casa de los Mochuelos—dijo, le-
vantando enérgicamente la cabeza,—-. 
Monta de nuevo en el carruaje, y vuél-
vete allá. Mis piernas se han entu-
mecido en fuerza de estar inmóvil en 
ese rincón en que me defendía contra 
toda distracción mientras trabajaba. 
E l camino que tengo que hacer desde 
aquí a la casa de los Mochuelos, m« 
será provechoso, y nuestro viejo y fiel 
Federico llevará a la niña cuando ésti 
se canse de marchar a mi lado. \ Adió» 
pues,, Claudina! 
U I A R I O D E L»A MAB1NA.—JEdicián de la tarde.—Marzo 25 de ISIS. 
E C O S D E ESPAÑA 
C R O N I C A 
D E C A T A L U Ñ A 
La crisis del Teatro Catalán. Sus 
causas.—Feliz iniciativa. "Escola 
d'art dramatich cátala. "—La Caja 
de Retiros de "Les Tranvías de 
Barcelona. " — E l mi t in contra un 
Real Decreto de Barroso. Petición 
razonable. Petición excesiva. Se 
persignen fines electorales. Lamen-
ble accidente y silba injusta.—En 
Tarragona se proclama al Conde 
de Romanones. Un banquete de 
quinientos cubiertos. 
Si en general el arte escénico atra-
viesa en España una crisis honda, 
por cansas que serían largas de ex-
plicar, nada tiene de extraño que el 
arte escénico regional se halle poco 
menos que anulado. 
Los esfuerzos hechos en Barcelo-
na (de ellos hemos dado cuenta en 
diferentes ocasiones) . para dar vida 
ol arte dramático catalán, han resul-
tado infructuosos. 
Ultimamente el sindicato de auto-
res catalanes, con la cooperación del 
Municipio, que le concedió una sub-
vención de cincuenta mi l pesetas y 
con la de muchos particulares, que 
le entregaron importantes sumas, 
fracasó enmedio de la total indife-
rencia del público. 
• ¿Por qué ocurrió esto? 
Las causas, que pudiéramos llamar 
"loca-les," así, "grosso modo," se 
hallan en la multiplicación del es-
pectáculo cinematográfico, tan ba-
rato, tan bien instalado (aquí sobre 
todo Han cómodo, tan apropiado pa-
ra el '"rendez-vons:" se hallan en 
que el "Paralelo," nuestro "Mon t -
martre," está cuajado de teatros ba-
ratos, en los que se representan to-
das las zarzuelas, comedias y dramas 
de mayor éxito en Madrid, costando 
las butacas uno o dos reales. ¿Que 
los cómicos son malos? ¡Claro que 
s í ! Pero, " ¿ e s que quería usted oir 
cantar a G-ayarre por diez cénti-
mos?," diremos con el "desahoga-
d o " del cuento. 
Por otra parte, el teatro catalán, 
literario, fino, de condiciones, es un 
espectáculo demasiado caro para el 
gran público, para el que llena el 
teatro y naturalmente, aquel se re-
trae y dedica sus cuartos a los tea-
tros populares, de arte ínfimo. 
Además y por si esto es poco, hay 
que decirlo con franqueza: el teatro 
catalán "no está de moda" y la gente 
' ' c h i c " de Barcelona prefiere ir a 
ver a la (ruerrero. i r al Liceo, a asis-
t i r al teatro en que se cultiva el arte 
regional. En este no hay la exhibi-
ción de trajes que en los otros y ya 
sabemos que la indumentaria feme-
nina tiraniza y triunfa del lado que 
se inclina. 
Fundamentalmente, aun podemos 
hallar otra gran causa del decaimien-
to del Teatro Tata lán. Este, no tie-
ne ni casa, úi in térpretes . 
Los teatros de Barcelona, salvo el 
Liceo, son inmundos barracones, pro-
pios de una capital de quinto orden. 
De los intérpretes , no hablemos. 
E l aficionado qué tiene genio, qjie 
siente en su ' e sp í r i tu el fuego sagra-
do del arte, se forma sólo, sin reglas, 
sin estudio, debiéndolo todo a la ins-
trucción y nada al arte. De aquí que 
en el teatro catalán sólo veamos 
obras de verdadera especialización 
popular, no producciones en la^ 
cuales haya ambiente distinguido, 
elegante. Ni las actrices (salvo ex-
cepciones) saben vestir un traje de 
corte o de " s o i r é e , " n i ellos saben 
llevar un frac. Y en cuanto una có-
mica o un cómico, salen de lo vul-
gar, enseguida se va al teatro caste-
llano, emigra de los lares artíst icos 
regionales, para encontrar un medio 
más en ormonía con sus aptitudes. 
A esto precisamente, a remediar 
esta faltH. tiende la iniciativa de 
nuestra Diputación Provincial, sub-
^pm-ionando dentro del conservatorio 
"clel Liceo la creación de la "Escola 
catalana d'art dr'amatich." a cuyo 
frente estará el distinguido comedió-
grafo Adrián Gual, que tantos aplau-
sos c©nqni.stó en Madrid con sus ori-
ginales conferencias acerca del "Ge-
nio de la Comedia." 
En esta sección del Conservatorio, 
ap ivnderán los futuros comediantes 
a declamar, a pronunciar, a mover-
se en escena con distinción, a saber 
históricamente quién es el personaje 
por ellos representado, a educar el 
gesto, a conocer la indumentaria y 
caracterizarse, etc.. etc. 
Buena falta nos hacía que alguien 
se preocupase práct icamente de esta 
manifestación del arte regrional. 
La fecunda iniciativa va adqui-
riendo cada día mayor desarrollo y 
el pasado domingo, en el histórico 
Salón de San Jorge de nuestra di-
putación provincial se celebró el im-
portante acto de repartir entre los 
obreros tranviarios de la sociedad 
anónima "Los Tranvías de Barcelo-
n a " las libretas contratadas por « la 
Caja de Retiros de esta entidad con. 
la Caja de Pensiones antes mencio-
nada. 
. F u é un acto lleno de atracción y 
de simpatía, al cual concurrieron las 
autoridades y cuantas personas no-
tables se Ocupan en cuestiones socia-
les, presidiendo el ex-Presidente del 
Congreso e ilustre hombre público 
D. Eduardo Dato, que pronunció un 
magistral discurso a propósito de la 
virtualidad de las leyes obreras en 
cuanto tienden al mejoramiento so-
cial y económico de las clases popu-
lares. 
Por cierto que casi simultáneamen-
te con este acto, unas horas antes, 
celebróse en el Teatro del Tívoli un 
mit in encaminado a pedir la dero-
gación del Real Decreto del señor 
Barroso referente a la centralización 
en Madrid de las oposiciones a No-
tar ías . 
Concurrieron al mit in los elemen-
tos directores de las derechas e iz-
quierdas del regionalismo y un nu-
meroso público, ageno por completo 
al interés part icular ís imo de los no-
tarios, puesto que predominaba el 
elemento popular. Y esto, nos hace 
suspechar que los organizadores del 
acto iban por a tún y a ver al Du-
que, a pedir la derogación del Real 
Decreto y a producir un movimien-
to político en vísperas de elecciones 
agitando el sentimiento regional. 
Creemos que los que piden la de-
rogación del Real Decreto están muy 
en su punto al pedirlo, porque tienen 
razón y a su petición se unir ían mu-
chos, casi todos los notarios españo-
les si no tuviese la demanda una gra-
vísima segunda parte: la de que los 
notarios, para serlo de Cataluña, 
sean catalanes. 
Esta exclusión del resto de los es-
pañoles para ejercer en una parte de 
España una profesión, la estimamos 
equivocada, puesto que podría traer-
nos como consecuencia lógica la de 
excluir a los notarios catalanes del 
derecho a ejercer su profesión en el 
resto de la nación. ¡Eso es un ab-
surdo ! Un médico y un sacerdote, 
es por lo menos tan íntimo en su ca-
rác ter profesional como un notario y 
no se le ocurriría a nadie, ni siquie-
ra tomando como base una nación, 
rechazar a un sabio médico extran-
jero ni a un virtuoso sacerdote de 
otro país. 
Lo que decimos antes es lo cierto. 
Conviene agitar la opinión regional 
en este sentido y los agitadores no 
consideran la gravedad de estas agi-
taciones en momentos en que como el 
presente se cultiva la paz y el amor 
entre todos los españoles para bien 
del país y honra nuestra. 
Quisiéramos que aquí hubiese ter-
minado esta equivocada desviación 
de la opinión barcelonesa, en la es-
peranza de propósito de enmienda, 
pero conviene a la crónica estampar 
al tratar de un hecho, todo cuanto 
con él se relaciona. 
A l salir del Tívoli los concurrentes 
al mit in, un grupo compuesto de un 
centenar de individuos, se detuvo an-
te el Hotel Colón,.realizando un acto 
de mala educación inconcebible, sil-
bando al ilustre patriocio, al gran so-
ciólogo, al caballeroso hombre públi-
co don Eduardo Dato. 
¿Hay razón para esto, ¡N inguna ! 
No hay más razón que la que apun-
tamos antes, la de agitar los bajos 
fondos para que en las elecciones no 
haya transferencia. Es practicar lo 
que injustificada, malévola e ignoran-
temente se achaca a la Compañía de 
Jesús, llegar al f in sin reparar en los 
medios. 
Según se recordará , dimos oportu-. 
.aa cuenta a nuestros lectoras cuan-
do se inauguró en nuestra capital la 
Caja de Pensiones para la vejez, co-
mo conseeuéncia de la creación eb 
Madrid del Instituto Nacional de 
Previsión. 
En Tarragona se ha realiado un 
acto de monarquismo liberal colecti-
vo,, que ha tenido resonancia en toda 
España. 
E l Marqués de Marianao, jefe del 
partido liberal de la provincia, reu-
nió el tf% 23 en el Teatro Principal 
de dicha capital una asamblea con el 
objeto de proclamar y reconocer co-
mo jefe nacional al Conde de Roma-
nones, ya que por muerte del señor 
Moret. proclamado en igual forma el 
20 de Enero de 1904, el partido ha-
bía de orientarse en determinado 
sentido dentro del credo liberal. 
Concurrieron delegados de los 185 
pueblos, todos aquellos, alcaldes ^ en 
número de ciento siete y concejales 
en número de cuatrocientos quince, 
representando una suma de votos 
equivalente a más de cincuenta mil . 
El reconocimiento de la jefatura 
del Conde de Romanones. tiene 
una significación transcendental ís i-
ma. pues demuestra de un modo in-
controvertible, que el sentimiento 
liberal dinástico en la provincia de 
Tarragona es el predominante. 
L a proclamación ¿ué unánime y 
entusiasta y se dieron vivas a Espa-
ña y al Rey entre aplausos deliran-
tes y ovaciones calurosísimas. 
Después de la asamblea, el jefe 
provincial señor Marqués de Maria-
nao obsequió a los delegados con un 
banquete de quinientos cubiertos, en 
el cual .electrizó al público con su so-
berana palabra el eximio orador se-
ñor Francos Rodríguez, una de nues« 
tras más brillantes figuras parlamen-
tarias. 
B. FERRER B I T T I X I 
Barcelona, Febrero 28. 
N O T A S 
S A N T A N D E R I N A S 
" E l Cantábr ico" viene interesán-
dose hace tiempo por las mejoras que, 
según opinión general de todo el ve-
cindario, deben realizarse en el Sar-
dinero, el hermoso barrio de verano, 
que tanto representa para la población 
entera. 
E l citado colega, en uno ie sus úl-
timos editoriales, expone la necesidad 
de que el Ayuntamiento dedique espe-
cial atención al Sardinero y le consi-
dere de manera distinta de como has-
ta ahora le ha considerado. 
Acaban de otorgarse dos concesio-
nes nuevas, a dos particulares, para 
explotar como playas de baños los dos 
trozos que quedan libres desde la ac-
tual galería de la primera playa hasta 
Piquio y hasta la Ermita de San Ro-
que, respectivamente, debiendo empe-
zar la construcción de dichas galerías 
en plazo muy breve, después de ser 
aprobados sus proyectos por el Ayun-
tamiento. 
Y " E l Can tábr i co" dice, que si lo 
que se va a construir es elegante y só-
lido, artístico y de buen efecto, debe 
hacerse en buena hora, cuanto antes 
mejor-, pero que si sólo se trata de le-
vantar unas sencillas galerías de ta-
bla, algo así como unos barracones pro-
visionales, que es lo que según sus no-
ticias trata de hacerse, valdría más 
que se buscasen' medios hábiles de 
aplazar la construcción, sin perjuicio 
de- sus concesiones, para otro año en 
que, contando con elementos suficien-
tes y con tiempo bastante, hicieran al-
go digno de la importancia del sitio 
y de la playa. 
De acuerdo con el colega está la opi-
nión pública, que confía en la sensatez 
de nuestro Ayuntamiento, para que 
cuanto de nuevo se haga en el Sardi-
nero redunde en beneficio de su más 
hermoso porvenir. 
* 
* • Sumamente curiosa es la Memoria 
leída en la última Junta general de 
accionistas de la Compañía explotado-
ra del Tranvía de Miranda. 
Dicho tranvía tuvo tracción animal 
basta el 21 de Jimio de 19Í2, habien-
do viajado desde el comienzo del año 
hasta dicha fecha fifi,(158 personas en 
él; y desde el 24 de Junio, que se 
inauguró el servicio de tracción por 
enersría eléctrica, hasta fin de Di-
ciembre, los viajeros fueron 574,511. 
En la línea del ferrocarril Cantá-
brico ha ocurrido un accidente ferro-
viario de bastante importancia. 
E l tren de mercancías que sale de 
Arriendas a las siete de la mañana con 
dirección a Llanes, al llegar al kilóme-
tro 78 se vió sorprendido por un im-
petuoso desprendimiento de tierras. 
Los taludes que enmarcan la vía ca-
3'eron sobre los vagones, envolviéndo-
los completamente. 
E l convoy se componía de unas 
treinta unidades y la locomotora. 
Esta y los tres primeros vagones 
arra.strados por la avalancha fueron 
precipitados en ol río Sella, en cuya 
ribera quedaron empotrados. 
A consecuencia de este siniestro re-
sultó muerto el fogonero José Suárez. 
E l maquinista resultó ileso milagro-
samente. 
Además quedaron heridos, el mozo 
del tren y los dos conductores del mis-
mo. . 
• • 
En el barrio de Pedresa, del vecino 
pueblo de Peña Castillo, se declaró 
hace días un terrible incendio en la 
casa propiedad del vecino Felipe Fer-
nández, quedando el edificio reducido 
a cenizas antes de que llegaran los ele-
mentos de extinción que salieron de 
esta ciudad. 
E l fuego fué descubierto por un 
niño, hijo de Fernández. 
Con la casa se quemaron todos los 
enseres, pues la familia , desde que el 
niño con sus gritos reveló el peligro, 
sólo tuvo el tiempo necesario para po-
nerse a salvo. 
• • 
Ante nuestra Audiencia se ha vis-
ío la causa seguida contra Celedonio 
Oándara , autor del criminoso hecho co-
metido el año último en Galizano y 
que tanto iuteresíí a la, opinión públi-
ca por las dramáticas circunstancias 
que en él concurrieron. 
Celedonio Gándara dió muerte vio-
lenta en su casa de Galizano a un an-
ciano a cuyo servicio estaba, siendo el 
robo el móvil del crimen. 
E l procesado ha sido condenado a 
muerte. 
En el pueblo de Galizano ha ocurri-
do una sensible desgracia. 
E l vecino Antonio Mazas, de 70 
años, salió de la taberna embriagado, 
y al llegar cerca de su casa, en el ba-
rrio de La Aguarza, se cayó a,un pe-
queñé arroyo de un molino perecien-
do ahogado. 
Este infeliz había perdido hace un 
mes una hija llamada Rosaura, que 
estaba pescando pareebes en la costa 
y pereció ahogada, dejando ocho hijos 
en el mayor desamparo. 
En el inmediato pueblo de Camar-
go, ha hecho explosión una cantera. 
Los obreros que en i l l a trabajaban 
para hacer saltar la piedra tuvieron 
necesidad de dar un barren.0, opera-
ción que corrió a cargo de Antonio 
González de 16 años, natural de Re-
villa de Canargo, y Cándido López; 
de 24 años, natural de Silió. 
En el momento en que cargaban el 
barreno éste estalló y las piedras des-
pedidas por la explosión alcanzaron a 
los dos desgraciados obreros. 
Cándido López sufrió gravísimas le-
siones en distintas partes del cuerpo, 
muriendo a los pocos momentos. 
Antonio González, recibió heridas 
de bastante importancia en la cabeza, 
siendo curado de primera intención 
por el médico de Camargo. 
Comunican del Valle de Soba que 
hace días estuvo un ilustrado ingenie-
ro trazando un trozo de carretera que, 
partiendo de la general del Estado, 
en el sitio de "Puente de la Gán la-
ra^" terminará en el pintoresco y ele-
vado pueblo de Astrana. 
Esta carretera, de amplios servicios, 
se hará toda ella pagada por la dis-
tinguida señora oriunda de dicho pue-
blo, doña Francisca Saínz Trápaga, 
viuda de Ruiz. 
• • 
El joven e ilustrado capitán de in-
genieros y director de Nueva Monta-
ña, don Jaime Coll, ha salido para 
Sevilla, donde contraerá matrimonio 
con una distinguida señorita de aque-
lla población. 
—Ha desembarcado en Santander, 
procedente de la Habana, el acaudala-
do comerciante don Juan Pí? persona 
cuya larga inteligencia y excepciona-
les cualidades de carácter 1« han 
granjeado el respeto y el cariño de 
cuantos le conocen. 
El señor Pí, que ha hechó su via-
je en el "Reina María Cristina." ha 
«alido para Barcelona. 
—También en el vapor "Reina Ma-
ría Crist ina" regresó a Santander, de 
su viaje a Cuba, el diputado provin-
cial don Avelino Zorrilla. 
— E l trasatlántico franers " L a 
Xavarre," ha corrido en su último via-
je un terrible temporal, viéndose pre-
cisado, por tal causa, a desembarcar 
en Coruña el pasaje de Santander, 
suspendiendo la escala a nuestro puer-
to. 
—Se encuentra gravemente enfermo 
el señor arcipreste de la Catedral, don 
Alejandro Gil de Reboleño. 
—Han fallecido en Santander: don 
Isidro Alegría, organista de la parro-
quia de Santa Lucía-, doña Honorin-
da Flechosa de Requevila ; y el joven 
empleado del Sanatorio de Madrazo, 
don Angel Raba de la Riva. 
—En el pueblo de Cudón ha muer-
to la Marquesa de. las Cuevas de Ve 
lasco, esposa del ingeniero que fué 
de las importantísimas minas de Reo-
cín, don José Sabino Malgor. 
La ilustre dama hace unos veinte 
años, y hallándose en plena juventud, 
sufrió una perturbación mental de la 
que no ha sido bastante a sustraerla, 
volviéndola a la razón, ni los esfuer-
zos realizados por la ciencia, n i los 
constantes y exquisitos cuidados de su 
esposo y sus hijos. 
• « 
Se han recibido nuevos y dolorosos 
detalles del naufragio del vapor "As-
t i l lero ." 
Inmediatamente de ocurrir el cho-
que, bajo las órdenes del capitán se 
arrió la ballenera de estribor, en la que 
querían meterse todos, costando ver-
daderos esfuerzos el persuadirlos de 
que esperasen la mitad a arriar la otra 
ballenera. 
Por f in se convencieron colocándl)-
se en esta ballenera 22 hombres, que 
iban mandados por el oficial señor To-
rre. 
Cuando se iban a alejar del barco, 
un golpe de mar lanzó • la ballenera 
contra el casco del buque, estrellán-
dola, y quedando los 22 hombres a 
merced de las olas sin que fuese posi-
ble, a pesar de todos los esfuerzos, sal-
var a uno solo. 
Entre tanto se hacían imposibleo 
por arriar la otra ballenera de babor, 
en la que 24 hombres tenían cifrada 
su esperanza. 
Por f in se consiguió arriarla, sepa-
rándose del buque con los 24. •. 
Momentos antes de empezar a 
arriar la primer ballenera, el capitán 
bajó a las máquinas para recomendar 
que se tuviera cuidado para evitar 
alguna explosión que hubiera aumen-
tado la magnitud de la catástrofe. 
Allí se encontró, completamente so-
lo, al segundo maquinista, Cipriano 
Albéniz, cuyo comportamiento no ha 
podido ser más heroico. 
A l ver al capitán le prometió que 
no abandonaría la máquina hasta el 
último momento. • 
Durante el tiempo oúe pasó clel 
abordaje al hundimiento, el barco pi-
taba consíantemente. 
Por último " E l Ast i l lero" empezó 
a tambalearse, dió una rápida vuelta, 
y se hundió, llevando en su seno al 
héroe Albcniz, que perecció en el cum-
plimiento de su deber! 
E l buque seguía pitando, debido a 
la caritativa mano del maquinista, que 
así llamaba la atención no para sal-
varse él, sino para sus compañeros, 
por los cuales se sacrificó. 
Desapareció el buque y la .sirena 
aún dentro del agua se oía, hasta que 
paulatinamente se fué extinguiendo 
su sonido, a medida que iba el casco a 
fondo, pareciendo aquella sirena la 
voz conque el pobre maquinista daba 
el último adiós a sus compañeros. 
La ballenera con los 24 hombres se 
mantuvo sobre las olas viendo algu-
nas luces de barcos, los cuales pasa-
ban muy lejos y no oían sus voces. 
Ya a las ocho de la mañana, descu-
brieron más cerca un barco, el cual 
pasó de largo, recogiendo solo al bote 
de servicio del "As t i l l e ro , " en el que 
se metieron cinco tripulantes al ocu-
r r i r el choque. 
A merced de las olas, y con un fuer-
te viento, la diminuta embarcación na-
vegaba siete millas por hora, y el bar-
co que la divisó tardó más de media 
en darla alcance, embistiéndola, por 
último, con la proa, lo que. hizo que 
diera la vuelta y cayeran al agua los 
cinco hombres. 
Desde el vapor les arrojaron cabos 
y salvavidas, a los que pudieron asir-
se tres náufragos, ahogándose los otros 
dos. 
Uno de los salvados tuvo que sol-
tar cuatro veces el cabo porque un 
inexplicable peso que sentía en los pies 
le llevaba hacia el fondo. Cuando por 
fin pudo liarse el cabo a Un brazo 
y al rededor deL cuerpo y fué izado 
a bordo, donde llegó casi sin conoci-
miento, pudo verse que agarrado a sus 
pies subía también un compañero su-
yo, que a esto debió su salvación. 
A todo esto los náufragos de la ba-
llenera cuya angustia crecía por mo-
mentos, vieron al poco rato otro bar-
co. Este era el '•Manistee." 
Pasaba también ya' sin verlos, pero 
entonces la ballenera haciendo un es-
fuerzo supremo y arremetiendo contra 
el peligro, se puso a través de la mar-
ca mino del buque. 
Este pasó por barlovento, dejándo-
les por la popa y dando luego una 
virada para cogerlos al socaire. 
Así consiguieron meterlos a bordo, 
donde les atendieron admirablemente 
hasta que desembarcaron en Liver-
pool. 
Ya se tiene noticia del velero que 
ocasionó la catástrofe, el cual ha sa-
lido recientemente de Nantes en las-
tre, probablemente para el canal de 
Bristol. 
E l velero, que es una fragata fran-
cesa, perdió el botalón y tuvo averías 
en el trinquete, a consecuencia del cho-
que. 
Uno de los supervivientes de la ca-
tástrofe se ha salvado en los cuatro 
naufragios de los vapores que última-
mente ha perdido la compañía Monta-
ñesa. 
El segundo camarero del "Ast i l le 
r o , " niño dfi,15 años, vió ahogarse an-
te sus ojos, a un hermano suvo y a 
un tío. r • 
^ Ha entrado en nuestro puerto el 
"Matienzo," único buque que le que-
da a la Compañía Montañesa de Na-
vegación, tan azotada por la desffra-
cia. 
E l "Matienzo" también ha estado 
en este viaje a punto de naufragar. 
Por las mismas aguas en que nau-
fragó el "Pau l ina" corrió el '-Ma-
tienzo" un temporal tan violento, que 
llegó a estar en inminente oelio-ro de 
naufragio. 
^ A l llegar a tierra, toda la tripula-
ción del "Matienzo" ha oído una so. 
emne misa en la iglesia del Carmen 
la patrona de los marinos para da^ 
gracias, a Dios por haberse salvado 
de naufragar, -y para rogar por sus 
companeros los náufragos del " A s t i -
l le ro" y del "Paul ina ." 
Marzo, 3. 
N O T A S V A L E N C I A N A S 
En la importante revista " j 
Transportes F é r r e o s , " de gran zn?* 
ridad en asuntos ferroviarios, ana 
ce la noticia de los decididos pron'" 
sitos de la Compañía del Norte ¿ 
convertir en vía ancha la estrecha d 
Carcagente a Denia. 
. Dicha publicación comenta la noli I 
eia en estos o parecidos términos-
"Parece cosa definitivamente riJi 
suelta por la Compañía del Norte 1 
conversión al ancho normal, de su 1' 
nea de vía estrecha de Carcagente a 
Gandía y Denia. d 
- -Si .alguna línea está indicada para 
tener el mismo ancho que la red op 
ñeral , es precisamente esta, por l0 
mismo que su tráfico es el de frutas 
y legumbres frescas, productos a 103 
que no puede ser más inconveniente 
el trasbordo, tanto por los perjuieioa 
que a los mismos causa su removido 
como por el retraso que ocasiona di! 
cha operación. 
Un gran acierto del Norte, es pop 
lo tanto, convertir al ancho normal 
esta vía, pues al público y al tráfico 
se le hará un importante servicio enn 
ello. 4 
Por otra parte con esta resolución 
se reducen notablemente las conve-
niencias d'e la nueva línea de Gandía 
a Cullerá, concedida a la Compañía 
del ferrocarril de Alcoy a Candía, y 
con la que se pesigue el estableci-
miento de una línea de Gandía a Va-
lencia, por Cullera-Silla." 
Ante los comentarios del citado co-
lega, se quiso saber si en vista de tal 
proyecto de vía, la Compañía de Al-
coy Gandía persistía en el suyo de 
Gandía Cullera, o si lo abandonaba; 
habiendo contestado dicha Compañía 
que no sólo piensa llevarlo a cabo 
cuanto antes, por creerlo muy bone-
ficioso para la región, sino que en 
sus propósitos entra también el cons-
t ru i r un ramal desde la línea proyec-
tada de Gandía-Cullera, hasta Alcira, 
con objeto de atraer al puerto de 
Gandía gran parte del tráfico de ese 
distritei. .. 
Un grupo poderoso de capitalistas 
ingleses, principales interesados en 
la- concesión de estos proyectos, se 
propone, por tal medio, obtener para 
•el; puerto de Gandía algo del grande 
y remunerativo tráfico que tan cer-
ca está del misino, donde tienen in-
vertido un capital enorme (pie tratan 
de defender con los proyectos indi-
cados y con otris que tienen eñ es-
tudio. 
Se proycefá la celebración en el | 
teatro Escalante (antiguo Huerto de 
Segueros) de un importante mitin 
pro-QueraItó. en el que tomarán par-
te varios oradores, entre (dios el ilus-
tre catedrát ico don Adolfo Gil y 
Morte y el doctor Queraltó. 
Seguramente todos los elementofl 
progresivos de Valencia prestarán su 
adhesión a este acto de justicia. 
—También en la Casa del Pueblo 
dará una conferencia científica don 
Salvador Babi Bracons. uno de. IQS 
más entusiastas defensores del doc-
tor Queraltó. . 
* * * 
l i a Junta de Obras del Puerto ce-
lebró su sesión-reglamentaria bajo la 
presidencia dej señor l/quierdQ, 
quien d i ó cuenta de las gestiones rea-
lizadas en Madrid, en su último via-
je y de las buenas impresiones, M116 
recogió acerca del aumento de la sub-
vención del Estado. 
E l señor Puster presentó un pro-
yecto • de dique flotante, acordándo-
se informarlo favorablemente y re-
mitir lo a l a superioridad. 
E l señor Fuster fué muy felicita-
do por sus compañeros por lo acaban 
do de su trabajo. 
« » * t 
Acaba de obtener un nuevo triun-
fo la escuela médica de Valencia. 
En las oposiciones celebradas en 
Madrid para proveer cinco plazas do 
profesires auxiliares del séptimo 
grupo de l^i Facultad de Medicina, 
tres en Valencia y dos en Valladilidf 
han ganado las cinco los discípulo^ 
de nuestra escuela, obteniendo las d* ] 
Valencia, los señores don Antonio 
Oliete. don Salvador Valero Estopi-
lla y don Miguel Mart í Pastor: y laí 
de Valladolid, los señores don Vicen-
te Pa l l a rés e Icanzo y don Víctor 
Bueso Sauz. 
* * * 
En el despacho, del Gobe rnad 
Civil se han reunido los senadores 
diputados a Cortes y provinciales} 
varios alcaldes y person-didades ctt 
partido liberal, trt 'íaiidr, d- la publi-
cación de un diario n r ^ ' o d-d mis-
mo, contando como b;;- ie impr "Jj 
y máquina del anticuo ••( ovivo. 
que facilita el diputado <eñor Rubí0* 
• Conformes todos los presfiitcs co 
la idea.* se convino en (pie b^ i ' '!'1 * 
sentantes en Cortes del partido 81 
reúnan y nombren una ponencia p» 
ra que estudif' la parte económica J 
proponga lo que crea más convO 
niente. ' ' 
Marzo, 5. 
DIAJtIO D E L A >LUlIKA--~Bdici6i 4t la tarde.—Marzo 25 de 1913. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAM1IO 
Habana, Marzo 25 de 1913. 
A la» 11 4t la mafiana. 
Plata española 98% P'.O P. 
n r o americatio contra 
oro española 108% 1 6 » * p 0 P. 
O r o americano contra 
plata española. . . . 9 p;0 P. 
Centenes a o-32 en p ata. 
Id en cantidades. . . . a o-oS en plata. 
Luises a Yí l en P!a*a-
Id. en cantidades. . . . a 4-Jb en plata. 
El peso americano ea 
plata española. . t . 
1-09 
V a l o r J ) f í c i a l 




Peso plata española. 
40 centr.Tos plata Id. 
20 ídem. ídem, id. . 







R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 23 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
^51.714-20, contra $49,408-20, en la corres-
pondiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la semana de es-
te ano, Í06-00. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 23 del actual, que alcanzó a 
$8,456-15, contra $7,663-05 el 24 de Mar-
zo de 1912. 
P r o v i s i o n e s 
Predios pagad»» koy 
puientes artícaioí: 
Aceite. 
'En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 41/2 l^s. qt 




De semill* . . . . . 
De canilla nuevo , . 
Viejo 






Gallegas • . . 
De] País 
Isleñas . *. 
Bacalao. 
Noruega . . . . . , . 
Escocia 
Ha-lifax . . 
Robalo . . . . . . . 
Pescada 
Frijoles. 
•Del País, negros . , 
De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 




£ n barriles del Norte 
Papas sacos . . . . . 
Idem d'el País . » . • .« 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . -
Vinos. 







4.34 á i -^i 
a 5.% 
i % a 5.0'; 
a 22 cts. 
a 42 cte. 
a 35 cts. 
Xo hay. 
a 20 rs. 
No hay. 
a 9.34 





i.1/^ a 4. V4 
a 5.00 




lO.Mf a II .V4 
a 3.3/2 
a 16 rs. 
a 16 rs. 
m a 39 ra, 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Eitracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Eion-
da y Ca. 
New York, Marzo 14 de 1913. 
1 "Comenzó la semana demostrando 
considerable firmeza y la primera 
operación realizada fué de 10,000 sa-
cos de Cubas, para embarque en Mar-
zo, a 2.22c. c.f. (3.ó8c.), o sea un alza 
de .03c. sobre el precio anterior. Sin 
embargo, solamente hasta el lunes 10 
del presente no se cambió la cotiza-
ción de azúcar en plaza de 3..54c. a 
3.59c. mediante la venta de 10,000 sa-
«os de Puerto Rico, para pronto em-
baivjue. Después el mercado ha conti-
nuado muy firme y todos los vende-
dores elevaron sus límites a la base 
de 2.25c. c.f. por Cubas (3.61c.), tan-
to para embarque en Marzo como pa-
ra embarque en Abril, y durante al-
gún tiempo todas las indicaciones 
erau de obtener este precio mayor, 
habiendo demostrado los refinadores 
•eñales de que deseaban abastecerse 
para parte de sus necesidades a fines 
de Marzo y Abril. 
L a situación se afirmó más todavía 
porque continuaba la demanda de 
Cubas por parte de Europa, habiendo 
esos compradores ofrecido hasta lOs. 
M. e.f.s., base í)60, precio que a los ac-
tuales tipos de flete equivale a unos 
2.-'5e. c.f. New York. L a tendencia 
última de flojedad en los mercados 
europeos, debido a realizaciones espe-
culativas, ejercieron una influencia 
desalentadora sobre los vendedores 
en este mercado, quienes decidieron 
ayer aceptar el precio de 2.22c. c.f. 
C3.5SC.) por 40-50,000 sacos de Cu-
bas, embarque en la segunda quince-
na de Marzo. A este mismo límite se 
^ar: hecho hoy nuevas ventas. 
COÜÍO las transacciones menciona-
das demuestran que los refinadores 
han podido comprar en la semana só-
lo muy pequeña captidad, parece co-
mo que el mercado está en vísperas 
de un aumento de actividad, a pre-
cios que han de depender, en gran 
manera, de la actitud de los vendedo-
res. 
Los recibos semanales de 71,563 to-
neladas fueron comparativamente 
grandes, pero como lo refinado du-
rante el mismo período asceudió a 
55,000 toneladas, las existencias tota-
les de 155,701 toneladas indican sola-
mente un aumento de 16,563 tonela-
das. Como de costumbre en esta épo-
ca del año, la principal fuente dé 
abastecimiento fué Cuba, cuyas 53,286 
toneladas representaron 75 por 100 
del total recibido. Estas cifras altas 
de Cuba se explican por los grandes 
embarques de azúcar en los últimos 
días de Febrero, en cumplimiento de 
contratos para despacho en ese mes. 
E n las próximas semanas probable-
mente los recibos de Cuba serán algo 
más pequeños, debido a la suspensión 
general de la molienda en toda la Is-
la, con motivo de la Semana Santa y 
Pascuas. Las fuertes lluvias en algu-
nas provincias, anunciadas a fines de 
la semana pasada, también disminu-
.veron en cierto grado, temporalmen-
te, la producción, y la zafra tendrá 
que llevar rápido progreso, de aquí 
en adelante, si ha de llegar al límite 
de 2.300,000 toneladas que se espera. 
E l mercado europeo continuó su 
curso de alza, hasta que las cotizacio-
nes siguientes rigieron el día 11 del 
presente: Marzo, lOs. 0d.: Mayo, lOs. 
2Hd.: Agosto, lOs. S^di; Octubre-
Diciembre, lOs. 2 ^ . L a baja que 
d-espués se ha operado y que se atri-
b'uj-e a realizaciones especulativas, ha 
llevado los precios a 9s. lOV^d. para 
Marzo; lOs. O^d., Mayo; lOs. 2i/2d., 
Agosto; lOs. 0Y¿d., Octubre-Diciem-
bre, representando bajas, durante la 
semana, en las respectivas entregas, 
de 1/2<1, Id. , IMí'd. y 3/4d. 
Los recibos semanales fueron de 
71,563 toneladas, en comparación con 
48,479 toneladas el año pasado y 
81,676 toneladas en 1911, como sigue: 
1913 1912 1911 
Ton». Ten*. Tont. 
53,286 38,700 €3.187 
11,236 9,678 6,270 
De Cuba. . . . 
„ Puerto Rico. 
.. Antillas menores 
Hawaii. . ". *. *. 6,941 11,976 
„ Filipinas. . . . 
„ Otras proceden-
cias 100 —— 
„ Domésticos, . . 101 178 
„ Europa 65 
A New Orleans llegaron 19,300 sa-
cos de Cubas y 59,600 sacos de Puer-
to Ricos, durante la semana. 
N E W ORLEANS.—Damos a conti-
nuación la importación total de azú-
cares extranjeros, hasta el 6 de Mar-
zo, en este año y en el pasado: 
Cubas, en 1913 68,987 toneladas, en 
1912 23,776 toneladas; aumento 45,211 
toneladas. 
Puerto Ricos, en 1913 12,264 tone-
ladas, en 1912 17,059 toneladas; dis-
minución 4,795 toneladas. 
Total: en 1913 81,251 toneladas y 
en 1912 '40,835 toneladas. 
E l hecho de que las importaciones 
en este año fueron el doble de la can-
tidad recibida en el mismo período de 
1912, era de esperarse, en vista de 
que la última cosecha de Luisiana fué 
sumamente corta y de que las exis-
tencias el día Io. de este año eran ex-
traordinariamente pequeñas. 
REPINADO. — L a gran actividad 
que hubo de este producto, durante 
las semanas pasadas, ha provisto las 
necesidades inmediatas del comercio 
y era natural esperar menor deman-
da en esta semana. Todos los precios 
han vuelto a colocarse sobre la base 
uniforme de 4.3óc. menos 2 por 100: 
pero algunos refinadores todavía to-
marían órdenes a 5 puntos menos. 
E X I S T E N C I A S 
( W I L U E T T Y GRAY) 
1918 1912 
Xew York. Refinadores. 102;696 
Boston 19,494 
Filadelfia 31,S47 
N. York, importadores _ 2,164 






COTIZACIONES E N P L A Z A 
I9\í 1912 
Centf. n. lo a 
16, pol. 96. . N. 3.58 a 3.61 
Masco, buen 
ref. pol. 89.. „ S.03 a S . l l 
Azíi. de miel, 
pol. S9 „ 2.83 a 2.56 
lio lio no. 1, 
pol. 88 ,. 2.90 a N . 
Id, id. pol. 83 „ 2.60 a „ 
COSTO Y F L E T E 
11)13 
4.52 a 4.55 
4.02 a 4.05 
3.77 a 3.80 
a 3.85 
_ a 3.45 
191-
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Marzo, a 2.7|32c. 
c.f., base 96°. 
10,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, a 
3.58e. c.f.s., base 96°. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Marzo, a 2.7 32c 
c.f., base 96°. 
40,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque e nía segunda quince-
na de Marzo, a 2.7l32c. c.f., base 96'." 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 18 del actual, se ha consti-
tuido una sociedad que girará en esta pla-
za bajo la razón de José González y Ca., 
S. en C. y continuará los negocios de ca-
jonería y envases en general, a que se 
dedicaba el señor don Joeó G. Alvarfez En-
terrios, de cuyos créditos activos y pasi-
vos se hace cargo la nueva sociedad, la 
que integran con carác te r de gerentes, 
con uso indistintamente de la firma so-
cial, los señores don José González Pine-
da y don Serafín Pérez Alemán v con el 
de comanditarios don José González En-
terrios. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E ESPERAN 
Marx o. 
„ 26—Saratoga. New York. 
„ 26—Excelsior.' New Orleans. 
„ 28—Cayo Domingo. Amberes. 
29—Parthia. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Sommelsdijk Rotterdam, escalas. 
„ 31—México. Veracrnz y Progreso. 
„ 31—Morro Castle. New York. 
.. 31—Antonio López. Veracruz. 
Abril. 
„ 1—Pinar del Río. New York. 
„ 1—Monteserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—R. M. Cristina. Coruña yescalae. 
„ 2—F. Bismarck. Coruña y escalaa. 
„ 3—La Champagne. Saint Naazire. 
„ 3—Sigmaringen. Bremen y escalas. 
„ 3—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 5—Riojaao. Liverpool y escalas. 
. „ 5—F. de Larrinaga. Buenos Aire». 
„ 6—Georgia. Trieste y escalas. 
„ . 9—Savoia. Hamburgo y escalas. 
„ 10—M. de Larrinaga. Liverpool. 
SALDRAN 
Mano. 
„ 29—Saratoga. New York. 
„ 29—Excelsior. New Orleans. 
„ 31—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 31—Antonio López. Cádiz y escalas. 
Abril. 
„ 1—México. New York. 
„ 2—-Motserrat. Colón y escalas. 
„ 2—Sommelsdijk. Veracruz. 
„ 3—Reina M. Cristina. Veracruz. 
„ S—F. Bismarck. Veracruz y escala*. 
„ S—Corcovado. Corufia y escalas. 
„ 4—La Champagne. Veracruz. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T E A V E M A 
ENTRADAS 
Marzo 24 
De Veracruz y escalas en 6 días, vapor 
americano "Esperanza," capitán Cur-
tís, toneladas 4702, con carga y 42 
pasajeros, consignado a W. H. Smltb. 
De Cayo Hueso en 7 horas, vapor ame-
ricano "Governor Cobb," capitán Alien, 
toneladas 2522, con carga y 56 pasa-
jeros, consignado a G. L . Childs y Ca. 
DIA 25 
De Tampa y escalas en 26 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Phelan. 
. toneladas 1678, con carga y 76 pasaje-
ros, consignado a G- L . Childs y Ca. 
De New York en 5 días, vapor americano 
"Monterey," capitán Smith, toneladas 
4702, con carga y 27 pasajeros, con-
signado a W. H. Smith. 
Del Havre y escalas en 26 días, vapor fran-
cés "Texas," capitán Armand, tonela-
das 6674, con carga general, consig-
nado a E . Gaye. 
De Cárdenas ea 14 y medio días, vapor 
noruego "Thorsdal," capitán Pedersen, 
toneladas 2200, con azúcar, consignado 
a Lykes y Hno. 
De Amberes en 33 días, vapor inglés "Ca-
yo Domingo," capitán Park, toneladas 
2717, con carga, consignado a Dussa^ 
y Compañía. 
Le Norfolk en 7 días, vapor inglés "Chisi-
sivick," toneladas 3246, coa carbón, a 
Havana Coal Co. 
MAKIFXBffTOB 
1 3 1 5 
Chalana americana "Número 20," proce-
dente de Cayo Hueso, consignada a T. O. 
Philibert. 
E n lastre. 
1 3 1 6 
(Estas dos chalanas Tinieron remolca-
día por el vapor americano "Tonttentor.") 
Barca Noruega "Doon," procedente de 
Santa Cruz del Sur, consignada al Cón-
sul. 
De arribada, con madera. 
1 3 1 7 
Vapor inglés "Haiifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. Lavton 
Childs y Ca. 
Swift y Ca.: 300 3 manteca. 
1 3 1 8 
Yacht americano "Nona," procedejite de 
Cienfuegos, consignado al Capitán. 
En lastre. 
1 3 1 9 
Vapor alemán ' Grunewald," procedente 
de Tampíco y escalas, consignado a Heil-
but y Raach. 
DE TAMPICO 
Santamaría, Saenz y Ca.: 150 sacos gar-
banzos. 
Cenlrifu.sas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 2.22 a 2.25 3.16 a 3.19 
Cenirífutras pol. 96, 
No privilegiado . 1.S7 a 1.90 2.S2 a 2.SS 
Mascabados 89.-No 
privilegiado 1.62 a 1.65 2.57 a 2.60 
AZUCAR R E F I N A D O 
1918 1912 
Granulado, neto 4.21 a 4.26 5.49 a 5.59 . 
AZUCAR D E R E M O L A C H A 
Embarque de Hamburgo y Bremen, coato 
y flete 
1913 1912 
Primeras:base •_. _ . , - , - , / 
S8 Auálisis ... 10i6.'s a \0fi ItffiX a } W H 
VÍutas aminciadas desde el 7 has-
ta el 13 de Harzo: _ 
1320 
Vapor Inglés "Berwindvale." procedente 
de Newport (New.) consignado a Hava-
na Coal Co. 
A la misma: 8,032 toneladas de carbón. 
1321 
Vapor inglés "Homérkus." procedente de 
Buenos Aires y escalas, consignado a J. 
Balcells y Ca. 
DE BUENOS AIRES 
Landerae, Calle y Ca.: 1,000 fardo» ta-
sajo. 
Huarte y Otero: 1.500 sacos afrecho. 
3,000 id. maíz y 500 id. avena. 
Loidi . Ervi t i y Ca.: 800 id. id. 
Suriol y Fragüela: 400 id. id. y 300 id. 
afrecho. 
B. Pe rnánder : 300 id. avena. 
B. Fernández M.: 500 id. afrecho. 
Querejeta y Ca.: 500 id. Id., 500 id. ave-
na v 1,561 id. mal í . 
Angel García: 300 id. afrecho. 
C. Lorenzo: 300 id. maíz. 
E . Hernández: 500 id. id. 
González y Suárez: 500 id. id. 
Tauler y Guitlán: 5,020 id. id. 
Orden: 4,545 id. id.. 1,732 id. avena, Ó73 
id. afrecho y 2,569 fardos tasajo. 
DE MONTEVIOEO 
Consignatarios: 850 fardos tasajo y 100 
cajas ajos. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 50 id. id. y 1,330 
fardos tasajo. 
Genaro González: 150 cajas ajos. 
J . González Covián: 150 id. id. y 250 
fardos tasajo. 
González y Suárez: 50 cajas ajos y 1,000 
fardos tasajo. 
Rey y Ca.: 50 cajas ajos. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 370 fardos ta-
sajo. 
Quesada y Ca.: 1,000 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 161 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 1,850 id. id. 
Lezama, Larrea y Ca.: 2,425 Id. id. 
Carhonell, Dalmau y Ca.: 50 cajas ajos. 
Suero y Ca.: 2.424 fardos tasajo. 
Cónsul de Uruguay: .1 caja efectos. 
Orden: 514 id. ajos y 6,82S fardos ta-
sajo. 
1 3 2 2 
Vapor noruego "Bertha," procedente de 
Mobila, consignado a L . V. Placé. 
Para la Habana 
J. B. Clow e hijos: 93 tubos. 
M. Kohn: 2369 id. 
E . Portilla: 4,602 id. 
Tabeada y Rodríguez: 945 id. 
Hoz y Cabanas: 610 id. 
Purdy y Henderson: 3,000 id. y 4 bul-
tos efectos. 
R. Suárez y Ca.: 250 sacos harina y 
4 tercerolas jamones. 
Loidi, Erviti y Ca.: 500 sacos avena y 
1,000 id. maíz. 
Huarte y Otero: 500 id. avena y 500 id. 
afrecho. 
B. Fernández M. : 750 id. avena, 1,250 
id. maíz y 250 id. afrecho. 
F. Gallo: 200 id. harina. 
González y Suárez: 50'3 manteca y 4 id. 
jamones. 
Landeras, Calle y Ca.: 10 cajas puerco 
y 3 tercerolas jamones. 
C. Lorenzo; 250 sacos afrecho. 
Querejeta y Ca.: 250 id. id. y 250 id. 
maíz. 
A. Pérez y Pérez: 1,001 sacos papas. 
López, Pereda y Ca.: 600 id. id. 
Corslno Fernández: 250 id. maíz. 
J . Perplñln: 500 id. avena. 
A. Latigueiro: 200;3 manteca. 
Llamas y Ruíz: 2o0 sacos maíz. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 350 id. id. y 501 
id. harina. 
F . Bowman: 100 barriles resina. 
J . A. Bances y Ca.: 50 sacos harina, 
Am. Qrocery y Ca.: 15 cajas manteca. 
J . M. Bérriz e hijo: 66 id. y 213 id., 1 
id. Jamones y 1 caja puerco. 
R. Torregrosa: 35 cajas maíz. 
Hermanos Fernández: 22 bultos efectos. 
R. Kohly y Ca.: 1 id. id. 
Díaz, Gutiérrez y Ca.: 6 id. id. 
E . García: 11 id. id. 
J . Serrano G.: 4 id. id. 
Vidal y Blanco: 35 id. id. 
J . Ros: 35 id. id. 
A. González C : 5 id. id. 
E . Sarrá: 15 Id. id. 
M. .Tohnson: 38 id. id. 
F. Taquechel: 10 id. id. 
Torre, Gutiérrez y Ca.: 20 id. efectos. 
M. Eirea: 27 id. id. 
Kelvin E . y Ca.: 1 id. Id. 
Cuban Trading Co.: 1 id. id. 
M. C. Bngle: 13 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 4 Id. Id. 
J . Giralt e hijo: 38 id. id. 
F . Hevia y Ca.: 14 id. id. 
Dearborn C. y Ca.: 68 barriles aceite. 
A. Alonso: 245 sacos afrecho. 
Kent y Klngsbury: 239 Id. forraje. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 73 jamones. 
F. Pita: 6 id. Id. 
Meuéndez y Arrojo: 5 id. id. 
García, Blanco y Ca.: 5 id. id. 
Fernández, García y Ca,: 5 Id. id. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 4 Id. id. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 5 id- Id. 
Yen Sancheón: 6 id. id. 
v̂. Ramos: 6 id. id. 
C'arbonell, Dalmau y.Ca.: 4 Id. id. 
Milanés y Alfonso: 4 id. id. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 4 id. id. 
Menóndez, Bergasa y Ca.: 5 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 4 id. Id. 
Luengas y Barros: 4 id. id. 
Hevia y Miranda: 4 id. Id. 
Suero y Ca.: 20 cajas manteca. 
"W. B. Fair: 15i3 id. y 1,000 cajas sal-
chichón. 
Thrall y Lynch: 250 sacos maíz. 
E . W. Barron: 1 caja efectos. 
Vázquez y Fernández: 50 fardos algo-
dón. 
A. González y Ca.: 655 piezas madera. 
T. González: 1.542 id. id. 
Alegret, Peleyá y Ca.: 5,346 id. id. 
J . Costa: 1,572 id. Id. 
.1. Caatellano: 150 cajas hueros. 
Perkins, Campbens y Ca.: 14 bultos efec-
tos. 
Fernández y Sobrino: 1 caja id. 
Para lala de Pinos 
Melchor Palomo: 250 sacos harina. 
1323 
Vapor americano "R. C. Clowry." pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado al Ca-
pitán. 
E n lastre. 
1324 
Yatch americano "May Flower," proce-
dente de Colón, consignado al Capitán. 
E n lastre. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ÜE TAIMES 
A B R E 
Billetes del Banco Español do la Isla da 
Coba, de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
98*; a 99 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORE» 
Camp. Ventf. 
Fondo» Públicos Valer P O. 
ftnpréaUto de la República 
de Cuba. 110 114 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 105 109 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 119 
Obligaciones aegunda h^o-
teca del Ayuntamiento da 
de la Habana l i o 11© 
Obligaciones hipotecaríaa F. 
C. de Cienfuegos a Vlii--
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín sin 104 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compaña de Gas y Flec 
tricidad H 
' Bonos de la Havana Elec-
tric R a l l w a y ' s Co. len 
i circulación. Í • s. & H 
sin 
Obligacione» generales Cper-
petuas) cenaelidadaa de 
los . F . C. U. de la Ha-
bana 114 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Id- de la República de Cuba 
emitidos 1S96 y 1897. . . N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
I d e m hipotecarios Central 
aztKiarero "Olimpo". . . N 
Id. idom Central azucarero 
"Covadonga" H 
Id. Compañía Eléctr ica de 
Santiago de Cuba 111 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 107% lOS'i; 
Empréstito de la República 
de Cuba 102 
Matadero Industrial. . . . 70 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación , 91 














Banco Español de la Isla 
de Cuba 97% 98 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 76 100 
Bauco Nacional de Cuba. . 116 sin 
Banco Cuba N 
_,cmpiñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 
Compañía d e I Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Raüway's Limited Prefe-
ridas. . . . . . . . . . N 
id id. (comunes) , N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 110 sin 
Lonja de Comercio '-.e la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones: y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i gh t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma^ 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sascti 
Spfritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 87 89% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N' 
Matadero Industrial. . . . 25 45 
Fomento Agrario (en cir-
culación. . . . . . . . 90 110 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 29 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 65 76 
C. Eluéctrica de Marianax). N 
Habana, Marzo 25 de 1913. 
DI Sscretarto. 
Francisco J . Bánoftea. 
L I B R O S N U E V O S 
SERIE HISTORICA ILUSTRADA 
Tomos en rústica a 40 centavos plata. 
María Luisa Intima, por Mariano R. 
Martínez. 
Napoleón Intimo. Memorias de su Se-
cretario particular Fauvclet. 
Napoleón en Santa Elena, Memorias del 
Conde de Les Cases. 
La Muerte de Napoleón, Según las Me-
morias de Les Cases. 
Napoleón Emperador, Memorias de su 
Secretarlo particular Fauvelet. 
La Caída del Aguila, Memorias del Se-
cretario particular de Napoleón. 
Elba y los Cien Días, Memorias del Ba-
rón Fleury de Chaboulón. 
De PInohe a Comendador (Memorias del 
Capitán español Alonso de Contreras.) 
Memorias de un boticario (Episodios de 
la Guerra de la Independencia de España.) 
Memorias secretas de la Corte de Ru-
sia, por M. C. P. Masson. 
La Corte de Luis XV, Memorias de Su-
lavie, Capefigue. etc.. etc. 
De venta en la librería "La Moderna 
Poesía," de José López Rodríguez, situa-
da en la calle del Obispo 129 al 139, Ha-
bana. 
Los envíos al interior se hacen franco 
de porte mediante el envío de su importe 
en moneda americana. 
nández, Diego; Fernández, Enrique; Flo-
res. Ramón Fontal, Carmen Fulgeira, Jo-
sé Fuente, Santiago. 
G 
Galán, J e sús ; Galán. José ; García, An-
tonio; García, Antonio; García, Manuel; 
García, Dolores; García, Manuela; García, 
Severo; García, Avelino; García, Pedro; 
García, Emilia; Garca, Manuela; García, 
Domingo: García, Isidro; García, Tomás ; 
García, José : García, Calixto; Giménez, 
Francisco: González. Cosme; González. 
Paulino: González. Angel; González. San-
tiago Luis; González, Antonio; González, 
Encarnación; González, Mariano; Gonzá-
lez, Bernarda; González, Manuel; Gonzá-
lez, José María; González, María: Gonzá-
lez, Angel; González, Adolfo; González, 
Rosendo; Gómez, Francisco; Gómez. En» 
rique: Gómez, Mariano; Gómez, Angel; 
Gómez. Antonio; Gude, Antonio; Guevara, 
Manuel Francisco; Gutiérrez, Maximino. 
H 




L • . 
Layuno. Regino; Panza, Pedro: León, 
Antonio de; León, Antonio de; Linares, 
Pedro; López, Celestino; López, Leopol-
do; López, Carolina; López, Benito; Ló-
pez, Carmen; López, Carmen; López, Ma-
teo; Llana, Benigno. 
M 
Martínez. Eugenio; Martínez. Jesús J 
Martínez, María; Martínez, Braulio; Mar-
tínez, Guillermo: Masana, Rosario; Matas, 
Braulio de; Meilán, Manuel; Meisoso, Jo-
sé ; Menéndez. Eduardo; Menéndez. Ma-
nuel; Menéndez, Bonifacio;. Menéndez, Va-
leriano; Menéndez, Teresa; Miranda, Er-
melina; Miñano, Enrique: Morales, Juan 
Pascual; Montero, Juan; Montero, Evelia; 
Moja. J o s é ; Monserrat, Guillermo; Mon-
zón, José ; Moreda, Juan María; Moure, 
Manuel; Morado, Antonio; Monserrat, 
Ana M . ; Muñíz, Manuel. 
N 
Negro, Manuel; Nieto. Filomena; Norie-
ga, Angel: Núñez, Celedonio: Núñez. Ce-
ledonio; Núñez, Perfecto; Núñez, Cesa-
reo. 
O 
Oscar, Manuel; Ortal, Valeriano; Orta, 
Manuel; Otero, Dolores; Otero, Justo; 
Orozo, José. 
P 
Pardo, Dolores; Placer, Lorenzo; Par-
ga, Manuel; Paradela, Perfecto; Penichet, 
Domingo; Pico, Cosme; Pereda, Vicente: 
Presidente Colonia Burgalesa Habana; Pé-
rez, Pedro; Pérez, José ; Pérez, Joaquín ; 
Pérez, Carlos; Pérez, Altagracia; Pérez, 
María; Pérez, Belarmino; Peral, Presenta-
ción del; Pibet, Antonio; Piñeiro, Rafael; 
Pozo, José. 
Q 
Quidemil, José : Quiñay, Benigno; Que-
pons, Enrique; Quesada, Juan. 
R 
Regó, José : Regó. José ; Rey, J e s ú s : Re-
presas, Feliciano; Ripoll, Gabriel; Rigoo, 
Cayetano; Rivero, Claudio; Rodríguez, Do-
lores; Rodríguez, José María; Rodríguez, 
I Sabino; Rodríguez, Jaime; Rodríguez, 
Francisco; Rodríguez, Benigno; Rodrí-
guez, Basilia; Rome. Alejandro; Rubio, 
Dolores; Ruíz, Manuel; Ruíz, Antonio. 
S 
Sánchez, Antonio; Saavedra. Herminia; 
Segreda, Erasmo; Sárraga, Luis de; San 
Martín, Alvino; San Martín, Dorindo; Se-
rra, Fidel; Seivaue, Manuel; Serrano, Me-
dardo; Serrano, María; Sismonde, T o m á s ; 
Suárez, Francisco. 
T 
Trabancas, Antonio; Traver, Nemesio; 
Tabuada, Isolina; Trella, Jaime; Torano, 
Aurelio. 
V 
Vázquez. Manuel; Vázquez. Luisa; Váz-
quez, Preciosa; Valladares, Manuela; Val-
cárcel, Gerardo; Valcárcel, Pascual; Vei-
ga, Antonia; Vil lamil , Engracia. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Admlní» 
tración de Correos. 
ESPAÑA 
Alvarez, Valent ín; Alvarez, Valent ín; 
Alvarez, Florencia; Alvarez, Manuel; Al-
varez, Manuel; Alvarez, Antonio; Alvarez, 
Alberto; Alvarez, José ; Alvarez, Valent ín; 
Alvarez, César; Araujo, Leonor; Acosta, 
José ; Arenas, Manuel; Areas, Ramón; 
Agrelo, Francisca; Areau, Ramón; Ayllón, 
Demetrio; Arlas. Benedicta; Arias. Car-
men; Azplazu. Rafael; Alonso, Aurelio; 
Alonso, Antonia; Alonso, José María; Ar-
güelles, Rafael; Argüelles, Constantino; 
Aguiar, José. 
B 
Bázquez, Eulogio; Barranco. Angel; Bat-
lle, José ; Barrio, Antonio; Blanco. Venan-
cio: Blanco. Agustín; Blanco, Agustín; 
Baluja, Lucas; Brea, Francisca; Bilbao, 
Gabriel: Bierd, Manuel; Bonanza. Miguel 
p. de; Bosque, Jul ián; Bouza. Fernando; 
Bouza, Manuel; Boada, Joaquín; Bonan-
za. Manuel P. de; Buergo, Manuel; Buján, 
Juan. 
C 
Carbonell, Jorge; Capell, José ; Calvo, 
Leonor; Carreira. Regina; Castaño, Ma-
ría; Castelao, José : Castro, Dositeo; Cas-
taño, Evaristo; Camejo, Antonio; Chacón, 
Agustín; Carbonell, Josefa; Campos, Ro-
berto; Caret, María Regla; Camaño, Ma-
nuel; Cabot, Pedro; Casal. Agapito Caba-
nas, Andrés ; Castillo, Crescencia; Cres-
po, Manuel; Chinchilla, José ; Cobián, 
Francisco; Corón, Sebas t ián; Cueto, José ; 
Cueva, Urbano. 
D . 
Daben. Eugenio; Díaz, Evaristo; Díaz, 
Pedro; Díaz, José ; Díaz, Rafael; Díaz. Lá-
zaro: Díaz, Carmen, Díaz, Eduardo; Diez, 
Cándido; i)icz, Arsenio; Domínguez, ' An-
tonio; Domínguez, Francisco; Domínguez, 
Julio. 
E 
Echevarr ía , Rogelio; Elejaga, Jul ián; 
Espineira, Francisco; Espósito, Dolores; 
Edroso. Basillaa. 
F 
Fraga. Ramón; Ferreiro, Manuel; Fc-
rrandiz, José María: Fernández, Sara; Fer-
nández, Manuel; Fernández, Andrés; Fer-
nández, Loira ; Fernández. Camilo; Fer-
nández, Andrés ; Fernández, Víctor; Fer-
nández, Antonio: Fernández, Manuel; Fer-
aánder, Angel; Fernández, Ramón; Fer-
aández, Manuel; Fernández, Jovino; Fer-
SOCIEDAD ANONIMA 
"Nueva fábrica de Hielo" 
Propie tar ia de las C e r v e c e r í a » 
L A T R O P I C A L y T I V O L I 
Por orden del señor Presidente se con-
voca a los señores accionistas • de esta 
Compañía, para que el domingo, 30 del ac-
tual, a la una de la tarde, concurran a la 
casa de Banca de los señores N. GELATS 
Y COMPAÑIA, calle de Aguiar núra. 106, 
con objeto de celebrar la primera parte 
de la Junta anual reglamentaria. 
Habana, 25 de Marzo de 1913. 
El Secretario, 
C 999 




La Junta Directiva ha acordado que la 
fiesta religiosa que con arreglo al Regla-
mento debe celebrarse anualmente en ho-
nor de la Patrona de la Asociación, Nues-
t ra Señora de Begoña, tenga lugar en la 
Iglesia de San Felipe de Ner i r e l domingo 
30 del presente mes, a las nueve de la 
mañana, a cuyo fin se ha combinado nn 
excelente programa. 
Con tal motivo, me es muy grato invi-
tar para dicho acto religioso a todos lo» 
conterráneos y al público en general, puea 
con su presencia contribuirán a que resul-
te con la brillantez y solemnidad que otras 
veces han revestido los realizados por es-
ta Asociación. 
Habana, 24 de Marzo de 1913. 
El Presidente, 
Justo Achútegui. 
1001 lt-25 2m-2S 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
y R e c r e o 
Notifícase a los señores asociados que 
i la celebración del baile de pensión, sus-
pendido el 9 de los corrientes, tendrá eíec-
I to el 30 del actual, a las 9 p. m., rigiendo 
j las prescripciones que en los anteriores 
y previniendo a los señores que adquirie-
ron entradas para el día 9, que éstas ten-
| drán validez, si bien entenderán se exclu-
| ye el disfraz, o les serán canjeadas por 
' las impresas para el 30. en los l u g a r * 
donde las hubieren adquirido. 
Lugares de expendición do en t radaf í 
"La Castellana," Compostela 114; café 
"Marte y Belona;" Cuba 1, Casa de Cam-
bio; café 'Bengocliea," O'Reijly y -gan Pe-
dro; Villegas 89, Locería; Farmacia del 
doctor Huguet, ñta. núm. 40, Vedado; Cu-
ba y Empedrado, Barbería, y en la Se-
cretar ía General. * 
Precio del billete personal-familiar: SI 
plata. 
Se indica a los señores asociados estar 
facultada esta Sección para no admitir o 
expulsar a la persona que no guarde laa 
formas debidas sin dar explicaciones. 
Habana, Marzo 25 do 1913. 




DIARIO D E L A MAKiNA.—Edición (íe la tardo.—Marzo 25 de 1913. 
H A B A N E R A S 
A N T E E L A L T A R 
L o l í t a N l a c i á 
L a boda de anoche. 
Alguien,' por é*i«ivribaáai informa-
ción, anunció que había de celebrarse 
en Belén, en su iglesia misma. 
Impasible: 
apiei templo, cerrado desde hace 
m¿s de LUI año pa,ra toda ceremonia, 
solemnizari su reapertura con una fies-
ta grandiosa en plazo muy breve. 
Faltan todavía algunos detalles de 
importancia en sus obras de restau-
ración. ^ 
La boda de anoche no podía cele-
brarse más que en aquel salón de actos 
del Colegio de la Compañía de Jesús 
donde parecían aun resonar los ecos de 
las inolvidables conferencias de su sa-
bio Rector. 
Improvisada capilla por donde han 
desfilado, de un año a otro año, las no-
vias más encantadoras. 
Fué la primera Lüy Longa. 
Y ha sido la última, porque según 
tengo entendido no ha de celebrarse 
allí otra boda más, la .adorable des-
posada de anoche. 
Novia ideal, inspiradora!... 
Era Lolita Maciá, una señorita muy 
graciosa, muy bonita y muy delicada 
ante cuya belleza lian deshojado siem-
pre los cronistas las flores fiel elogio. 
Lolita ha unido su suerte, después 
de haber unido sus pensamientos, sus 
sueños, su alma toda, a la suerte del 
afortunado dosp Paglicry. 
Un joven ingeniero, estudioso e in-
teligente, que pertenece a una distin-
guida familia espirituana. 
E s el hijo de aquel pundonoroso co-
ronel del ejército español que en pe-
ríodo harto difícil desempeñó la Jefa 
tura de la Policía de la Habana. 
L a ceremonia fué brillante. 
Nunca como anoche más interesante 
Lolita Máciá con sus galas de despo-
sada. 
E l traje era un primor. 
Rica la tela, muy valiosos ios ador-
nos y respondiendo todo, en .su con-
fección, a los últimos modelos de una 
toilette nupcial. 
Para complemento, el ramo de ma-
no, muy original y muy artístico. 
Obra, al lin, de E l Fénix. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñorita Nica ñora García Rijo, tía del 
novio, y el padre de la desposada, ca-
ballero tan estimado y tan distinguido 
como Narciso Maciá, figura saliente 
en el alto comercio de la Habana. 
Testigos. 
Eran, por parte de la señorita Ma-
ciá, su señor tío don José Barraqué, 
el opulento banquero don Narciso Oe-
lats y el doctor Carlos de la Torre. 
Y por el novio, el doctor Leopoldo 
Cancio, el ilustre jurisconsulto Polo 
Desvernine y el Presidente del Banco 
Territorial, señor Marcelino Díaz de 
Villegas. 
Numerosa la concuirrencia. 
Entre ésta, y en primer término, la 
señora María Ana Barraqué de Maciá, 
madre de la novia, y dos señoi'as más, 
unidas a ésta por lazos de estrecho pa-
rentesco, como Gloria González de Ba-
rraqué y María Meyra de Barraqué, la 
distinguida esposa esta última del De-
cano del Colegio de Abogados) doctor 
Jesús María Barraqué, impedido de 
asistir el acto por una molesta dolen-
cia. 
María Paglicry de Salazar. la joven 
y bella dama, hermana del novio. 
La señora de Valdivia, la distingui-
da esposa de nuestro Ministro en Río 
Janeiro, a la que acompañaba su gentil 
hija Conchita. 
Un grupo de jóvenes damas, todas 
tan bellas y tan distinguidas como 
Loló Gobel de Sena, Julie Tabernilla 
de González, Alicia Blay de Cuervo, 
y J o s é P a g l i c r y 
Marina Pifión de Andino, Sarah Gu-
tíérrez Lee de Landa, Caridad Hamel 
de Vidaurreta, Blanca Rosa de la To-
rre de Rosales, Elisa Sikerio de Mar-
tínez, Elena Rosales de Outicrrez, Ele 
na Cancio de González Nockey, Con-
suelo Sánchez de Colás y la geptil 
viudita Otilia Crusellas. 
Y , completando bellamente la rela-
ción, -María Julia Faes de Plá, Loló 
Val des Fauly de Ruz, Clara Luisa 
Aballí de San Martín, Carmen Cas-
tellví de Coll, María Márquez de Már 
quez, Mercedes Almeyda de Rodríguez 
Feo y la siempre amable y elegante 
Angelita Obregón de Bernal. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Maruja Barraqué y Josefina Barra-
qué, las dos graciosas primas, que lo 
son, a su vez, de la novia. 
Misa Florence Steinhart. 
María Carlota y Benicia Cuervo, 
Rosita Rodríguez Feo, Nena y Margot 
de la Torre, Rebeca Gutiérrez Les, 
Mairgot Barreto, Silvia Villageliú, 
Sofía y Alicia Onetti, Georgina Aro 
zarena, Mary Salmón, Bertha Ovares, 
Mancha Marqués, María Casuso, Ne-
na Mestre, Cerina Azcúe, María José 
fa y Carmela Suero, Angelita Pérez 
Arias, Cucusa Llansó, Cristina Saiz 
de la Mora, Raquel Ovares, Nena Frei-
xas, Emelina Collazo, Estelita Martí-
nez' Mcrrita Barnet, Raquel Alyarez, 
Mónica Balagner, Ohichita Iglesia, 
Anais Centurión, Glieché Llansó, Ca-
rolina Desvernine y Terina de la To-
rre. 
Las señoritas Rivero, las bellas hijas 
del director del DIARIO DE LA MARINA, 
Nena, Teté, Málnla y Dnlce María. 
Rosita Cadaval, Aimiée Lasa, Nena 
Trómols, Tomasita Cancio, Tomasita 
Barnet y la lindísima Carmelina Ber-
nal. 
Y dos hermanitas del novio. Nena y 
Conchita Paglicry, a cual más gra-
ciosa. 
Un grupo nutricio de caballeros. 
E l Encargado de Negocios de Co-
lombia, doctor Ricardo Gutiérrez Leé. 
y nuestro Ministro en el Brasil, Anice-
to Valdivia. 
E l director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
E l Abogado Fiscal de la Audiencia 
de la Habana, doctor José Luis Vidau 
rreta. 
Los doctorea Julio Sau Martín, E r -
nesto Cuervo, Claudio Mimó, Arman-
do Rosales, Bernardo Moas, José 
Agustín Martínez y Federico Arias. 
Carlos Martín Salazar. René Fe-
rrán, Santiago Barraqué, Santos Gon-
zález, Julio de la Torre, José Ricardo 
Gutiérrez y O'Farrill , Enrique Andi-
no, Paco Ruz, Carlos Martí, Enrique 
Coll, José Alejo Sánchez, Francisco No 
nell, Lorenzo L . Salmón, Antonio Co-
lás^ Carlos Maciá, Conrado Massaguer, 
el capitán Regueyra, Cesar Andino, 
Leo Cancio, Miguel Pont, Julio Pérez 
Goñi, Alberto Ruiz, José de la Guar-
dia, Víctor Manuel Sánchez Toledo, 
Ignacio Plá, Enrique Llansó, Narciso 
Onetti, y los señores Alfert, Palacio, 
Ñuño, González Cobián, Martínez, Se-
na y Saiz de la Mora. 
Y un joven muy conocido y muy 
simpático, Chiclw Maciá, hermano de 
la novia. 
Después, y con dirección a una fin-
ca cercana a la capital, salieron Loli-
ta y el afortunado elegido de su amor 
y de su felicidad. 
Todo allí les sonreirá. 
Y así, por toda la vida, en el hogar 
que abren para su gloria, su ventura y 
su alegría. 
EN-RIQUE F O N T A N I L L S , 
P O S T - H A B A N E R A S 
( N O T A S ) 
Del gran nuindo. 
Anoche, en el Vomüry Club, reu-
nió el joven Astor en gran comida a 
nn grupo social del mundo habanero. 
Contábanse, entre otros, los Mar-
queses de Maury con su gentil hija 
Gloria, los distinguidos esposos Mer-
cedes Montalvo y Eloy Martínez y la 
señorita Irene Carrillo. 
Aprés diner, se bailó en el salón de 
las altos del elegante Clwb, inmediato, 
como todos saben, a la playa de Ma-
rianao. 
L a antigua quinta Lola del inolvi-
dable don Segundo Alvarez. 
Figuraban también entre los co-
mensales los compañeros en la excur-
sión del Xama del joven millonario 
americano. 
Un detalle. 
Mr. Astor. que guarda riguroso luto 
de su señor padre, víctima de la catás-
trofe del Titanic, no asistió ai baile, 
que fué exclusivamente en obsequio de 
sus invitados. 
Las señoritas Pilar Ponce y Scida 
Cabrera con los jóvenes Raulin Cabre-
ra y Justo Mesa completaron el grupo 
de concurrentes a la sairée que sirvió 
de epílogo a la comida. 
DE MODA EN PARIS. = P e r í u n i e Flores de Albión 
D r o g u e r - a de S A R R A 
C 68( 
COMBATE el ESTREÑIMIENTO 
D E V U E L V E L A S A L U D , 
H A C E R I S U E Ñ A L A 
V I D A , N O 
I R R I T A 
DEL DR. 
SE PREPARA Y VENDE E N LA* 
Botica "SAN JOSE'-HABANA NUM. 112 
E r a ya más de la una cuando re-
gresaban del Country Club, camino 
de la ciudad, todos los que allí gozaron 
de horas muy agradables. 
• • 
Días. 
Celebra hoy sus días la joven y be-
lla dama Encarnación Bernal de Cru-
cet. 
Y también las distinguidas señoras 
Encarnación Bravo de Piquero, Ctán 
Montalvo de Pedroso y Encarnación 
Bustillo de Zatón. 
Dos señoritas están de días. 
Me refiero a Encarnación Chacón y 
Encarnita del Haya. 
Y la delicada y muy graciosa Divi-
na Rodríguez Bautista. 
A todas, felicidades. 
• « 
Un saludo por separado. 
Es para Manija Barraqué, la ado-
rable señorita, hija del notable abojra-
do y notario que dejó memoria tan 
honrosa a su paso por la Secretaría de 
Justicia. 
Son hoy sus días. 
Con tal motivo habrá para la seño-
rita Barraqué, por parte de sus mu-
chas amistades de nuestra sociedad, 
demostraciones infinitas de afecto y 
simpatía. 
Serán horas de felicidad las de to-
do el día de hoy en aquella suntuosa 
casa de la calle de Amargura. 
. Mis votos para la encantadora Ma-
ruja Barraqué son todos por su dicha. 
•Completa e inextinguible. 
• • 
De viaje. 
Embarcan hoy para Nueva York, 
donde se proponen pasair una larga 
temporada, los distinguidos esposos 
Margarita Ajaría y Pepe Torriente. 
Va la señora Ajuria de Torriente a 
consultarse con un famoso especialista 
¡ Feliz viaje! 
. Recibo y copio i 
—''Octavia B. de Laurrieta e Isido-
ro Laurrieta ofrecen a usted su nueva 
morada, calle de Tejadillo 27, altos." 
La señora Blanco de Laurrieta re-
gresó no ha mucho de España. 
Con la distinguida dama vino su h¡-
' . i . la lindísima Carmen, una criatura 
que es encanto y alegría de los com-
placidísimos esposos Laurrieta. 
Yo debo un saludo a Carmen. 
Recíbalo la ¡xtiti dcmoiseüe con la 
expresión más cariñosa de mis simpa-
tías. 
Esta noche. 
l'na fie'ta en el gran mundo. 
La ofrecerá en su casa del Prado el 
elegante matrimonio Mercedes Mon-
talvo y Eloy Martínez. 
Fiesta en honor le los Marqueses de 
Maury y de su interesante hija Glo-
ria. 
Habrá primero una comida. 
Entre los invíta los a ésta figuran eí 
señor Truffin con su distinguida espo-
sa y la señorita Tuyú Martínez y el 
joven Pcfer Abren. 
Después, el baile. 
Se ha hecho una selecta invitación 
entre nuestra mejor sociedad. 
No faltaré. 
E . F . 
Joyería lina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
I) S e í l i o Perfumería i a L o h s e 
DEPOSITO "CAS FILIPIMA5» HABANA 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P A Y R E T 
L a Compañía de Regino López anuncia 
para hoy E l Centenario de Cuba y E l 
Triunfo de la Conjunción , obras de Vl-
Uoch ya conocidas y aplaudidas. 
En breve empezará la serie de estre-
nos. 
Regino tiene varias obras dispuestas pa-
ra darlas a conocer en la temporada ac-
tual. 
* Los muchachos de la Acera o Cipriano 
Castro en la Habana será de las prime-
ras que se representen en Payret. 
Regino, Madri leño, de Solís y Quiño-
nes, se estrenará en próxima fecha. 
Hay, pues, novedades en perspectiva. 
A L B I S U . 
El perro de Baskervil le, interesante no-
vela de Conan Doyle arreglada para la 
escena, fué representada anoche en el tea-
tro de los ventiladores. 
E l público, que es curioso y gusta de 
conocer intrigas raras, llenó las galerías, 
las localidades bajas y los pasillos. 
L a mayor parte de los espectadores que-
daron encantados con la trama policiaca y 
aplaudieron con verdadero calor. 
E l Sherlock Holmes interpretado por el 
señor Caralt agradó muchísimo a la con-
currencia. 
Nick Cárter se representará esta noche. 
G R A N T E A T R O 
E l episodio dramático de la guerra fran-
co prusiana que se titula Lo straniero, I! 
ritorno y Tráns fuga , con la comedia II 
Terrore del Boulevard di Sebastopol!, 
constituían el programa de la Compañía 
Dramática Italiana de Alfredo Sainati, ano-
che. 
En II ritorno y T r á n s f u g a la señora Be-
lla Starace confirmó con su magnífica la-
bor, el juicio que de sus facultades artís-
ticas había hecho el respetable públ ico en 
las anteriores veladas. Por el gesto, el 
ademán, la habilidad en las transiciones, 
la dicción y el dominio de la escena, se 
advierte al momento que la artista italia-
na vale mucho. 
Sainati es, como director y como actor, 
digno de toda suerte de alabanzas. Artis-
ta que ama su arte y lo pone sobre to-
das las cosas, lleva las obras a la escena 
con gran propiedad, estudia con grandí-
simo interés las situaciones y los efectos 
artísticos en la forma y en la esencia, y 
se esfuerza por mantener en los artistas 
de su Compañía la necesaria, la indispen-
sable disciplina para hacer posible el con-
junto armónico. 
Saltamerenda y Capodaglio son dos ac-
tores de grandísimo mérito, sin duda al-
guna, y estuvieron anoche muy acertados 
en el desempeño de sus papeles. 
E l Gran Guignol italiano ha producido 
en el público habanero bonísima impre-
sión. Entre las obras estrenadas, que son 
muchas, hay algunas que impresionan vi-
vamente porque el efecto dra-mático no 
se basa en creación falsa, sino es fidelí-
sima copia de lo que sucede en la vida 
real. 
Todos los artistas de la Compañía, aun 
aquellos que pueden considerarse como 
partes .secundarias se aprenden sus pape-
les bien, dicen con naturalidad y son dis-
cretos. Ello basta para que el éxito siga 
a las representaciones de los dramas com-
primidos. 
Esta noche se estrenará E l hombre mis-
terioso, drama intenso que ha gustado mu-
cho en Europa. 
• En la emocionante obra de Lorde y Bi-
net hará la señora Blanca Starace el role 
de Luisa y Alfredo Sainati el de Raimundo. 
Al final se pondrá en escena la sátira 
cómica II mártire di Vía Pigalle. 
MARTI 
La Macarena fué muy bien acogida ano-
che en Martí. 
Hubo en el curso de la representación 
de la zarzuela, aplausos para todos los in-
térpretes. 
E l actor Noriega, que ha logrado ya 
captarse las simpatías del público, reali-
zó su labor acertadamente. La Perdomo, 
Riera y Zaballos obtuvieron calurosos 
aplausos. 
En Venus Salón, que se represento en 
la tanda final, se distinguieron la Ginés 
y la Vivero, Noriega, Soler y Zaballos. 
CASINO 
Para mañana anuncian los carteles de) 
teatro de Monserrate'un debut que será, 
como dicen los programas, un aconteci-
miento. La presentación de los hermanos 
Pa'acics. bailarines españoles, de gran 
maestría, según se nos afirma, demues-
tra que la empresa del divertido teatro 
no se descuida en el empeño de buscar 
atractivos poderosos para el público. 
El Terrible Pérez—zarzuela de Arni-
ches y García Alvarez—obra en que abun-
dan las situaciones cómicas y los chistes, 
será puesta esta noche en la segunda 
tanda. 
* Palomera, el inimitable Palomera, luce 
sus grandes aptitudes en la interpreta-
ción de un jocosísimo papel. 
NORMA 
En el atrayente salón de la calle de San 
Rafael se estrenará esta noche una cinta 
de singular belleza. 
MARIA SEVERINI 
Y MODESTO CID. 
Desde Cienfuegos, donde están actuando, 
la bella tiple María Severini y el aplau-
dido artista Modesto Cid, me envían un 
cortés saludo. 
Agradecido a la atención, les correspon-
do con sincero afecto. • 
Augusto REY. 
C A R T E L 
P A Y R E T . — E l Centenario de Cuba y El 
Triunfo de la Conjunción. Compañía de 
Zarzuela de Regino López. 
ALBISU.—Nick Cárter. Compañía Es-
pañola dirigida por Ramón Caralt. 
GRAN TEATRO (POLI TEAM A). — El 
Hombre Misterioso e II mártire di Via Pi-
galle. Compañía Dramática Italiana de Al-
fredo Sainati. 
CASINO.—Poca Pena, El Terrible Pé-
rez y El Bebé de París. 
HEREDIA.—El tesoro de la bruja y La 
marcha de Cádiz. 
ALHAMBRA.—Cuba y Méjico y La Re-
volución Francesa. 
NORMA.—Estreno de una bella e inte-
resante película. 
PLAZA CARDEN. —Cinematógrafo y 




E l Colegio 'Esther" compra o toma en 
arriendo ¡.ci varios años un local cay^f 
para cien niñas internas. Obispo 30. 
C 941 15t-17 Mz. 
ENCHAPES FINOS 
Aretes con piedras finas a $2 —Gar-
gantillas con medalla a $2—Pulsos 
de novedad a $1.50—Dijes preciosos 
desde $1.50—Pendantif a $4.24 uno— 
Esta es la casa que más artículos tie-
ne propios para regalos—Artículos 
de plata, gran surtido. 
V E N E C I A 
Obispo 9 6 - T e l e f . 3201 
é 
Mz.-l 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases Je he-
lados. Especialidad en Bisctdt glacs, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
— •- • mu —• 
P u b l i c a c i o n e s 
E L T E A T R O A L E G R E . 
Con la puntualidad acostumbrada, he-
mos recibido este simpático semanario de 
los señores Sorondo y Benítez. 
Viene muy atractivo este número, pues 
contiene, entre otros, artículos y versos de 
Dionisio García, Manuel de Más, Luis 
Franco, Manuel Gómez, Armando G. Cor-
bacho, J. López Ruiz, C. Mendiola, Mario 
Sorondo, Nicanor Uribe, Antonio Sierra, 
J. Castelfullit, José Barthe Giménez, Ma-
nuel Blanco, etc., etc. Grabados: Bella 
Starace Sainati, primera actriz de la Com-
pañía italiana del Gran Guignol. Los triun-
fadores del certamen de Viudas y Barones 
de la Viuda Alegre; Alfredo Sainati, Di-
rector de la Compañía italiana del Gran 
Guignol; Sprange, Blown, Blad, Histhous, 
bellas artistas de la casa cinematográfica 
"Uordisk;" Consuelo Castillo, Regino Ló-
pez, Gustavo Robreño, Ramona Plaza, ar-




C O C O A 
: : L A Mir i o n r ^ t ¡ ¡ L A M E J O R . D E L M U N D O ! » 
Es el mismo fabricante de los exquisitos bombones de chocolate, de almendra 
y avellana cubiertos de chocolate, y de los CHOCOLATES ESPECIALES PASA 
D I A B E T I C O S 
Fíjese en esta marca, que es la mejor de todas y pídala en todas partes. 
C 1003 
P A R A 
J o y a s . 
O b j e t o s d e M a y ó l i c a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a . 
M i m b r e s . 
P i a n o s " T h o m a s F i l s " 
L á m p a r a s . 
R e l o j e s . 
M u e b l e s M o d e r n i s t a s . 
M u e b l é s p a r a O f i c i n a . 
V é a s e a 
B A H A M O N D E y G a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A , 
P O R B E R N A Z A 16. 
f95 Mz.-l 
ROSALES, 
PLMAS DE SALON. 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETG. 
SEMILLAS DE FLORES Y HOBTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LAR6X 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Caiálago ilustrado GRATIS 
A R M Á N D Y H N O . 
A. Castillo 9. Telf. B-07 y 7029 
M A R I A N A O 
925 13-15 M. 
SAL PARA ADELGAZAR GÜRK 
Ultimo y único descubrimiento infalible 
e inofensivo. Nada que tomar. Se emplea 
únicamente en el baño. Informes, por co* 
rreo o personal, The. Cuban Oxypathor 'Jo., 
Virtudes núm. 32. 
C 885 alt. 10-10 , 
J A R D I N 
E L P E N S I L 
FRANCISCO OROSA Y Ca. 
7a Y PASEO. TELEFONO F-i53> 
Venta de plantas y llores del país y Isl 
extranjero. Especialidad en trabajos artís-
ticos de ramos, bouquet, coronas, el e. 
No compre sus plantas y flores sin antes 
visitar nuestros jardines. Somos los que 
más barato vendemos., 
Sucursal: A y 23. TELEFONO F-I6I3 
2897 alt 13m-9 131-10 
SE N E C E S I T A UN B U E N COCINERO 
que sea de mediana edad, que sepa su obU-
I gación, para este establecimiento, con el 
sueldo de 35 peses y. que acredite su. buena 
conducta. L a América, Güira de Melena. 
C 988 3t-22 3d-23 
SOIILEM 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S 33i 
jUNAL'SS. — E S T r J l I L I D A D .— vTS* 
NEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS 9 
¡iüEBRADÜRAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 t i 
id HABANA 49. 
: 11 Mz.-l 
P A S C U A L A E N L I . E Y A O U I A R 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado nútn. 30, esquina a Aguiar. 
H A B A N A 
T K L E F O X O A-4i:;o. 
"0 Mz.-l 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Nar'¿, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1-
Consultas de 1 a 3 en Amistad 5Í). Da 
i micilio, 2] entre B y C, teléfono. F-3119. 
V78 Mz.-l 
1-25 
Vías urinarias. Estrechez c~ la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada pcf 
inyección del 606. Teléfono A-5443. D / 
12 a 3, Jesis María número 33. 
753 Mz-l 
9R. HERRANDO SEOül 
Catedrático de la Universidad 
G A R G A N T A . NARSZ Y Ü 1 D 0 S 
| N E P T U N ü 1U3 DK 12 a 2. todos 
j los días excepto los domingos. Coa-
• saltas y operaciones en el Hospital 
! Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
| las 7 de la mañana. 
| 751 Mz.-l 
Imprenta 7 Kute.-eotlpla 
•e l D I A R I O D E L .A M A B I • •* 
I T u l e H t a Rey y PraAa 
